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V ö r p t s c h e r  
A a l e n d  
a u f  d a s  
I«hr nach Christi Geburt 
I85I ,  




9 o v d a t 
Gedruckt 
und zu haben bei I. G. Schünmann. 
e r 
Zeit- tmb ^.ircbell - Rechnung. 
Von Erschaffung der Welt, nach Calvisius . . 
Von Erbauung der Stadt Rom 
Dieses Jahr ist von der Geburt unsers Herrn 
Jesu Christi nach der gemeinen Dyonisischen 
Rechnung . -
Von der Trennung der morgenlandischen Kirche 
v o n  d e r  a b e n d l a n d i s c h e n  . . . . . . .  
Von Einführung des christlichen Glaubens in 
Rußland 
Seit Erbauung der Stadt Oorpat 
Von Erbauung der Stadt Moskwa .... 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst . • 
Seit der Einführung der Untheildarkeit des russ. 
Reichs . . . 
Vom Anfange der Monarchie in Rußland, d. t. 
von Vereinigung aller Fürstenthümer unter 
Einen Beherrscher 
Von Dr. Luthers Reformation 
Seit der Einführung des Zarentitels .... 
Seit Eröffnung des ersten Gymnasiums in Dorpa 
Seit Eröffnung der ersten Universität zu Oorpat 
(.1632, 
Von Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg 
Von der Unterwerfung Livlands unter Russische 
Herrschaft 
Seit dem großen Brande in Oorpat . • • c-
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen Majestat 
Nikolai l -
Von Erneuerung der Universität Oorpat . . 
Von Erneuerung des Gymnasiums in Dorpat 
Soit der Vereinigung des Zarthums Polen mit 
dem russ. Reiche durch Traktat zu Wien 
ms • 
Von der Eroberung ganz Finnlands . . • . 
Seit Aufhebung der Leibeigenschaft in Livland -
Von der Gelangung zum Throne Sr. Kaiserl. 
Maieftat Nikolai I 



























G r r> *•> 
S 5"?-
E r k l ä r u n g  d e r  Z e i c h e n  i n  d i e s e m  
K a l e n d e r .  
O Der neue Mond. © Der volle Mond. 
§> Das erste Viertel. S Das letzte Viertel. 
D i e  z w ö l f  H i m m e l s z e i c h e n .  
## Widder. afts Waage. 
M Stier. eG Seorpion-
M Zwillinge. M Schütze. 
•es Krebs. M Steinbock. 
M Löwe. ^ Wassermann. 
& Jungfrau. ^5 Fische. 
D i e  J a h r e s z e i t e n .  
Die Jahreszeiten haben in diesem Jahre ihren Anfang: 
Die Frühlings - Tag -> und Nachtgleiche den 9. 
Marz um 10 Uhr 14 Min. Morg. 
Die Sommer «Sonnenwende den 10. Junius um 
lV
**7 Uhr 23 Min- Morg. 
Die Herbst-Tag- und Nachtgleiche den 11. Sept. 
um 9 Uhr 21 Min. Ab. 
Die Winter-Sonnenwende den 10. Deeember um 
2 Uhr 48 Min. Abends. 






Von der Flucht nach Egypten. Matth. 2, i3. 
4 S. n. Neuj |Jft| 11 
5 Simeon ' Heitere Tage 
und 
Nächte. 
$i 9 U- 27 M. M. 
Bedeckt-




10 Pauli Eins. 
Christus Lehret im Tempel. Luc. 2, 41« 
11 i .  S. n. Ep. ' 
12 Reinhold 
Kirchen * und 
Kronsfesttage. 
I Geburtsfest Ihr» 













© 4 U. 32M* M« . 
Mi Schnee u. Sturme ! 
Von der Hochzeit zu Cana. Ioh--> 
18 2. S. n. Ep-
19 Sara 











! 10 U 13 M Ab-
Ruhige und 
V.Hauptmann zu Capernaum. Math. 8,1 
















® 7 U. o M- Ab. 
0icfc)tbcre 0onnenfinfK 
Den 1. Jan. © Aufg. 8, 33- © Unterg. 5, 27. 
Den 10. — f — z, 16. , — 3, 44« 
Den 20, — » — 7, 55. 0 — 4/ 5-
5. .W7..r,/ ,• l"1)^ 
Ol-y*sh t  
/_ c Jc^ r.Uhy : 
j++'t£üh'hf- ty.Jlttfo. f. •h»KtL'1 f. AthMift) .V^A^Z Ä,»Y K ih 
inf-f «V v/ tj j.*yjv-h- \ ^<J • %w't! h'Ml4vdt 
Jsy» ßvniPi &UUyy J[ j}*i4c<k f~ Jtieu. tteJkv^ k, 
>/ üVV i^hV . -—' i j jft ' ;V 
V, 
F /. ?, Xrfytkdl' jv&»r> V'  ^2? n- . y t"'S 
y'.,%rk, /.^>V jinrn^r.M*t)V.4 (W/-7^ KAtkU, •«'A, 
«/ /^T' • -
7
. Är> ^»/f V. 'ßhpVl' VrffrKr k*7* ttymO init+M *. *j *h^2lytr, 
tf'wAÜ ' *5"^ AvV, fmtZfj* * $Mlis* iMftj- ACi^ yA t^ fötfn rnhj j~L,nti ... 
rf. f™yrvt>l£~'~ cj »-(l  ^ /A», -ibfjin-i 
JH', '»J-tt/=>V ^ yyv^X^-rSVx^V7*vV 
•^TP^nt/ t'U\Z%K&S/ M Mjms, itA'ton}, Srnftefc X".HhV 4lA</»*• xmrb .^ 
J p t , I i, /V  ^ J, . J 0 (j / 
J^ ') fi,iwTyf* " ' //- — jz, 
'x, Q-  ^ MJkLjfcmp  ^
ij irrprnH ..m ^ Jt 'JmynJ Of,'!£*.+, —.T/ CUrjwrrJi . Y,V^ ">>,v^n. 
^ . W / " / X \ „  , 3 ^  i ,  / ^ -  • i ^ y y v i  y  o  / .  ,  
w- A- , 
'"J , *^" i^ K\ ***** Jü kfie iiThrf» 
><rtf hvnfltU 
^ .L .23,, 
' J J> £0%\j V>;yVk-' <ß£n& }^~ V v^ Jirvj 
. ..... r „ ; , z- ~~~-rr*rr, <*^»V **rr> /^W 
Av hAj^ S oh«? ^  XnA dZn&nf'j »* j*f£L  ^"*r*J Jtfiin? *•&' -Sthrrrtf *trr> $ t^ Ttf~  ^ urrn"™K 
/^ /. fW I/J. 14 t v^ lV V * xM t^bbyxr ^  
USH}^  I' tffofTf ^ €^^ 14 *• *s 3*0 h^»r7*f df&M ^  ___ *VWZ 
r iLk^-u. lJeUäMZS$t ^  _4Ax?/ X,- ~ 
t£ <r£~,*k.s t^ VK' £&• J^/'S" '%(>Trt) %,*, J Ujrf rrvnj 
^ 11 I. t . vL'' Untj t,... . 6vjy?jLrrv'j r^ J **rr*> A^^ rry —Ii Kl/ y>/v-zi ' 
"~ '" " * <f^ >" ' ' *,fn^ '{ **p xUt-
-/. fä'JCH&ähät «ALv fe,'- Ay-jÄW-V 
Svfev ••• V^k-v.--^1 *«*#?- ^  ^rfJS. i. ,V/.iu »/, . v». L -J- ^ *-
, >> J^ 9jJzdtefc: Ä&2r(&kuiit*i X ' -.-g. 
lt\\} tüfftiC\ W r T /  fL/sfkttH 'd*iJW^V«.«ny ^ -
" - '  ® '  '  /C tL . . : . .  • i . \ \ . i . . - i r  /.  '  
.- ~T*vrm'jT »1—w X'J "' 
*?-£*^ <£s &&- 4*, <x>*^  ^ rCrykA*.— &lu)flM 
J Ii .c>, t.&dtvnjp*!**, J-jpfrTf Ojhufc. jJlawt,?»« /.taZp*1 . 
^  W  v » « 4 X .  t & h r j  ' S * > > * T n * »  
•* v ,  /  , frJJsr»J>-uaä •, /-*->• -• 
%S.t %*rC ,^ ^4' hmrtt 
Jkjryyvk 'Vfh,J'•.; ^ »5 
Cm 
w" » <«•. flitfh), „K e,\p j:^  
•« /. AwenJcjyW, ^fcywf/ ÄvCT^^'v/r/ y»-^^ &Xv ^ 
Wt-/ ff*!/'' ^ — >-T7?r> / f  sj#> /Z? Cth s^fl i*rm •^ yi-T>/J<-r^ -V>7 j^rr'^ \ 
] '' -jyynJ <K rJ t^ V. <f})tJ$_J J ffihh C'tv/j T y^vC? rfoyn 3ö ^ -? '^ Al7f~?i 1^1 » — 
<^»y J})ll&V-&yrO L*mjJ f-^yV i4iAu t^ ^ -A .^ 't'3n . f&J^ y/£ 0^Jur L, 
Tf. fyftrt**: JuHJte j^b.'Lr »v>y ^Wi/ . %•/ »Äam • >~, */>»'»l > -Z ßn'nx7 S.. %^eji'']^ ' 
j&&*£ aJÜ /.w. - ; ' / 
j^y/-Msi,)tM &y-y, jUrrSfcf J^fyle&tdLe*-j . ~~ 
M.,fyiny»Jj k Ufr™ V- £v+rJi^'dfy*L>. XV &vdCinS-dA»J! • - . MX ' 
jU.j tfctttühw [rCji- w.-j % ivii . _ fößvAj n~l „'f*ft&L> j tlfi,. /tf y.MiJtn) ,tk. - ZujJuiJtit-
/<?! %sf±J • 'f*^ v^ ~11,. Ök»fkftt J;»-»lj elflNU? tM? G-hHl/,»/>», 
3~- ^Af/kthlC'loLnJ^  tfl Xc/U-^ yi'' ^ /^ }, A ^   ^ " 
JuälM ' 
>,t~ ß* cLx 
f!y A j^ ?f*  ^ T  ^ f - J 
Uf'S JW? &ifcv *V, ^ ~ ~  $ •  Aj '^ Mk?u'h,\m.V*.£> 
rtiwftnji /(?(.<£ Crtjßfnty'Af I */"</?» * + #*t"\, ) y&fJ Wrt, 
f^ .f fy i'./kätä*' >**+J *fi'tij*£. - !i\ St! *'«*/ Ät-IM* ^»7 //•Mfef J J . ) TfruJ- Xjeird •'— 
invFQi'lfcn^Anl m « '^ -iK-'i^ if ~Cntp^^ Jwjjfvrf; "**0** A-*). &&?*-
ntJlJ, m%ff ifl trn &Stylri> * hrfjj?• Sfn'i 
| fyj,J ^K p/^ } ^ ff*-v>i»"f j^  t*brr-> /vV"»^ ^ -*j'f~~rrtifi f ipK&Trr* * n h , 
vfPeiJUitft^  ^  ri-'tfri?T> « / H ^ / ^ v k « /  JUihti o A /  *' f*prr> lv^ j' 
~ " /'<*»•'>&>>••••• < t~ fnX/wif — Atitj( »,. , '•c)clAi 
'' -•^ (&l-hf,jl<  ^?* ." I n, , < XI . , <• A , > 
~rt/j _ t f. y,.»> t J'*. — UiJ-t AM( „..ftfacz 
99 fejföli; /f<£g-fc ti-yfyah&htininrpiyrr., ß£n»& J~t f.Jf+hün, 
t&l <jhj. tinfci £vfivr> _ 
iäy ÄC/..A >W;4;// .„•,/;«^L.Jkn>ij Xv / l 
u[ btffa*»UGi»uuJ>. Te j^fh-. tr.*,4 fautl'>t-X" 4**,y-£\: 3
, 
dfh-h'j. Jhtfo i IxhSylWlp p?*y±K f fr *) ^ jfanjkrf 
•IV., /L0(fcjfk, <zßf£™ -V-TU. 
f ty.t / ^7/$~. 'iA'tuvMi '' / • J^ * *? 
Februar. (28 Tage.) 
Vom Schifflcin Jesu» Matth« 8, 23. 











$ U. o SD?. Ab. 
V.Unkraut unter d.Waizen. Matth. >3, 24. 















MIG 6 U. 49 M. Ab. 
Partiale Ntoadfinst. 





19 Su anna 
20 Eucharius 
21 Eleonore 
Wieder ziemlich 127 
kalt 128 
Marz -




Vom vielerlei Acker. Sur. 8, 4* 
k 7 U. 9 M. Al 22 Ce^ages. 
23 Gotthilf 














abend in drr 
Butterwochc. 
Den t. Febr. O Aufg. 7, 26. © Untcrg. 4, 33. 
Den 10. — » — 7, 4. « — 4, 56. 
Den 20. — # — 6, 37. , — 5, 23. 
























1) o tl. 11M. Morg. 
Frühl.Anf.Tg.u.N-;i l ch. 
Frost. 
Regen. - ' 
Vom Cananäischen Weibe, Math. i5, 
15 2 Reminisc, „ 












Nebligte Luft. | 2 
Jesus treibt einen Teufel aus. Luc. 11, iq. 
i2 3 Oculi 
23 Theodorich 
"4 Casimir 





1 U. 42 M. Ab. 
Frühlings« 
Witterung. 
Von Abspeisuiig E>er5ooo Mann. J0H.6, 






Den 1. März O Autg. 6, 16. 0 Untcrg. 6, 45. 
Den 10. — e — 5/ 53- » — 6, 7. 
Den 20. — # — 5/ 26. # — 6, 34. 
1/if.Z n y^rr^ yr" >/ IJ.'') 
C>,^Wv .A ^<Z/c/' ? • 9)pttäÄy //* f ^ ^ . 
j l m y ) e l t J n f .  U n l f  X'fätuuff- L- Üvitf- Ktt"? / (bkj!^  '„f uvnl 
r f \  > - V  y 7 V t  r > A * y y A  i n c  l > • " J r * * ^ ,  
jd^ y, *4» 4tf vZ ^ "-fe/t,".•tjtrltHj«» v.k ZfjfrJl Jx<r^L 
• / rrtsßß- Ju, 
<)eM „ -nf 0t£y1 r^chsf/lh 
\>n¥C >4 % -r/. 
r^ -Tf Hnd' 
*"• /%t'i£pA/ jf". r- /Cl t>7 yn £ r^)* *4:'> ^3 
<3-, rJ>rr> t'*-» aT riir). Ä>*r£, ,^;V- ^K r^> ~ .. . . . 
v /> " •— , y u / , sy 1.. z-
/Az X- x#/. v ''2Ü»zr»&»/*«', «V ,wy • JMr, 
bVv* /^T .Z&'Xort) fcypt^ -n&ij ->yt ?'+/* b-£&fUr*V 
vXr , 
 ^ > A.£ J<& f/'y*/*>jyj<4£n-y? -$iAy?r^  ^- y"-- - y 
*' ilt~- yj^ u-Tf /f~c/vht^ X /A- /• ~ V'.'Qj-. 
/A/.^ 1 frijLi+}$*>}tj £ 4'1'rrl, Kt-fau! , //f } J. *£x-hrT7 tf-fof O  ^ />^Z ^4* 
—v -»-»»»/ nf-n&fr.. tn$M- z ,/V^- ht-ff v *»^4U ^ ^*Ctryyt 
f */iflrn H 7 . ßyf ityyy^^ n hn*>n-^  j rr-rrlf fe? y-*^  [bfi* . m't-krjf)*.-* ^ ttry^ Th t^, 
*-</tn'ymf, n'J ••}.phn-wm,^ A^H/ t Vtyf/Jailtoifcj^  , / t ? ^  ^  /  .  ^  ,  
«7  ^1/ clc-.) /fypTwy»T>S *ZXijfb** * fl-Ashfhjß.'t t-(f}rnJi vjj) 
'3»;/ g, „vr¥y^ , y.tf-n£ü 4.$S£AA'J J'! bsf* ,-h f^r^  h-rr^ rrrtff^  ^ n ,^,\o 
Trtffc r>,lj, Ivt/fa&k . -Z-ß&bnA. ^ 
J- '-7^>\fytir-rn *'/» "/Jh, t 
/$ •  
' - V' 7} > 7 J W '^1 ' «fj»«»'» • y^Z. ytzy-'' "'-
l
-^ Lp f^/ j^ yM 
/&', '/)»,-> a.c£~ 
/£ 
' ' »7~wn-f f syr* //- '%/ftTT7r> < vi H 
^1' " "-> '.r y: kii-ans.^ i Vf-i-'z. ^'i ,'1.;^«' y>^>./ /V/iiyV- ^jf, plj&A &rrr ~r ^  
V")^ "A "^. ^ -/i- V/u—Uta. '<r^ f-/Ae l^. _ 4tir >( "UJL -ft, tu^UU*' 
'L4-t - K> . ,, -«, . », <-"1%^- .. ,.z zj. / <. A'-^ ^ 
^uh~JZ-
uiji 
v.,y„ ^  ./• 
-/ 
V^ib i> 1... '!./.»/'• v*^v-.///,^'. !Z//fr> V 'K«yr . /y>. . — 
fit - . K «t«. - fyf-itJf f. *«y lfiru*t. JktAu»i4ji) t~/'«»*£# ^».y,L-/ . 
»,SLJZjszIjC 
!yX f o > "  Z  /"T"• - , » u  
/' -% fi. - ^ :, )$»<« X3  ^
y 
l'S r*. 
ip. •iv.&xh?- ^ ' / • 
h*n & t f (/ort-fi -faltC? •$ . 
Hijfjjc; ty*fc. y >Sf lfy>'(fihr-»!, y*r4**Je i,r*fe,£ (j^ fci 
-y/: 
 ^ ^W. x«_ t.LxJj; Mt, f.v. %S,u  ^:x-
I kMvtdj. kry %hg,<MIj: 
fCy Uli, </Ml*l)p*hf»tl\j, -hi fjfjti <v» ^ergj. 
'll^ it" fei f^ t• rhy'^ •?c'-i"i ^  •,.\ //^ r,*^ <") '(/ 
*T-+Jtf~ >'-/»'^ W1 >>-tiL Cf\4%r?g . y7 
ij /^  -r'Xy  ^4?TmktjU J, fl^ Tyrr^ rn  ^ z^^ n./ „ 
|j11 .. /^y. JlMto/- Irryhfc /f, ^ VlrjfA r^i«v^ rm , - c^ n^ ' t^ ry^ ^n l^T "ETnZV+*~)T&%J$t^ r? \ Aw*C*t 
/^.7 %,-K .' >fouLJL?£'n.-J *^2/^eV) sihj^ Cirt k**v~ ^ C. 
i  / J ^ p i r » h f i ' .  t y v t ^ f j y  £ y i f u J - < t ' f a & i & b O A .  H l :  . '  
tVTtTrrffä. OlvyrjiSj^  ~ frh-ff uM-fyJ vtil&li&ß  ^ C<-,... 
-
iVx^A' ,L^~ "" Z7'^  ^ >y~>'£/#s  ^X v^yjryk ~ /A^v, I 
ptz 0JCM MniCi» ' • ••• I 
 ^ »-rt'f* j*- . £ Mirr+ty »,' Jp&frtiirlJ 6*} , S.$>p*rft i^*Jfr£ryjh 
"*' v'» ^ fs>VA<l-y, . Z'y ' ">*?/ r£~ /irpäfijdi&lt'k* bi^ Tria 
Ii 21*f lY'3z  .« -*? iryrrj-, &tu-j^> *n-T-'rj-j *'14*-^ \r}>r'~' (V»-1^. 
•j a<\i ^u,' :-tjCf.dUelr ~.-l\fy. „x ~&it$Xe>l «y i 
I urryj^ . CJ. <\r*k*r*r* ', ' • -;V"4.V ffibrisnv <— Jy 'X>w/A 
|>Sy h-lpt-ljmif,  ^ •*>•/*& nr. rim S -/^ m 'f? fe, ~t 
y• - •*'UJzx~ <-<scft*>t, *eyu^*t&£*äC*,lli*C';tty/*-A6~ 
y.^i.X-v-,1 . — "/ ff -™t 2e 6!lv-n>r-- . 
'Sfo, "Sn^4: J?m" *'• -//)«l/ic7> ».i^  •tfsajf*' ~wyl fj-xnXittf-, •^ •••Cv '^ Ä>it3, - »»" » '^'^  
>mij JiJrLL >• zv»,Cy w < JC^HÜ) e£ . %*A»i > ,^v>vtv'„,r Jlfipjj, J**S, 
2 ,^ «4>.1}t*k[ *•--'.f-tp yb ,  ^Ä\*%&iufä*4n anß~IwryA^"»5> ö^mniyJiO. 
^1 -Av- V5*^^"yr-,fs b»*y~J '<£»yi -  y '  4 "  
! v '>i , /»'• X4»St/^rt^ >>,-, 
W tvrfi™ kr^ tf f'.brx «'CÄ-vn • *rry,t /y- äKHC* +rr?t~ 'Äm/h 
3d l 
it A'> •• k >/ 
t
"4tiV' A7,  ^ •^ 4i> r^yi/-
pXjßitrrj '^ terrrtet *>rr. 
0^% 9 " : j£.\» ar f 








Von Jesu Steinigung 
5 5 Judica 
6 SixtuS 
7 Aaron 




Jvh. 8, 46. 
Etwas 





V. Jesu Einzug in Jerusalem. Math. 21, 1 
12 Palmarum Z? Ruhig Und 
13 Iustinus A warm. 
1.4 Tiburtius ä 
15 Olympia M G 2 U. 3 M M-
iü Grünvonn. dE 
17 Charfrei'tag M Bewölktet 















25 Ev. Marr. 




if« 5 U. 18 M- M. 
Heitere und 
ruhige 
V.JesuErschein. vor f.Jüngern.Joh. 20, 19. 













in d. Marterw. 
i7^Gel'urrsfestEr. 
K. H. d. Thron f. 
und Großf. Ale-









Den 1. April Q Au fg. 4/ 56. © Untcrg. 7, 4-
Den 10. — - — 4, 33» ' — 7, 27. 
Den 20. — # — 4-, 9. » — 7, 56. 
Mai. (3 t Tage) 
1 Phil.u.Jak. KA 
2 Sigismund frk J*| Warme Tage. 
«3 
Kirchen * und 
Kronsfesttage. 
23. auten Hirten u. Miethlinge. Ioh. io, 12. 
















Ue6er ein kleines erfolgte Leiden. Ioh. 16,16. 






16 Peregrinus J& 
Windig. 
Gewitterluft. 




Verheißung des Trösters, fjoh» 16, 5 










Heiteres Juni > 
Z 5 U. 4 M. Ab. 3 
Wetter. 4 
Von der rechten Belkunst. Ioh. 16, 23. 









36 M. Morg. 
Leiden der Jünger Jesu. Ioh. «.5, 26. 
31 6. Exaudi |H0g| Feuchte Lust. >>-
Christi Himmelf. 
?en 1. Mai Q Aufg. 3/ 44* Q Untcrg. ?, >6. 
Den ie. — - — 3z 26. » — 8; 54« 
Den 20. — . — z, i.. - — 8# 50. 
4 
•V 0 ^, 
' A&n./ 
Jjjg 
bn'hij 1/ l/y-lpt~ hrrrn 
>V~'# 
£Vx<> jhrH&n J «./ Hh-V sp O+Xhr*,, S .V 
cÄ/  ^ jtct, //-Z 
3.J '* 4/ y/" -V^< . 
/^V. v h ? i h £ l i J ? ^ - f - A & C V/, /hym -yi» 
tvfm ']•/' " ' i?« a/jal'it ^^ fvTyfTTf "lO-t£_ '» — 
t-, ^ fonj. O l^i/. 
#V» ert ftrf^ 
Oj. l,?hi^  Vh+y^ i^S ^ ^  ^' 'hfuii) Jk<yJc&X frzhty, '"7^ 
\ «»5 />y,- /m// , 
}, •" • ") t>S%yr*S>. 
(Unrytf sf. rrf K 
X —7»/ 3a*.»rj 
bf* • - z^*4 »>. Jfafai 
//,, v/v^V >/4^»W vt j+tf. .. l'^V ÜL ^ 
/Z; tfy/.(&+} Gw*4y hjffi+nf, ^ ;„v-^ ^4 
II ,  / 'dy /. ji\*t 4. sS/r-,.{, *" *'' , 
/£*> ^>» W£vz y XvyM-r A7 y-'Jt 
/y*f JbfrdL v^»v'£'. 
^6.f fan r£r>i ^>'<>*>£w 
it/rft*-» vV •jrrX^X J^eV V urrrrj fgjxJZ&yJL» 
JVy d'lh/l&Tvf fztrrirf  ^ *77»/ y. > 
JVv xi- Jf+Td:^  •%<. 4^^  Z^Vv?. *£/if>u- T,fum.*4f A:+ w~r/rr; J. i^ U ,^ / -
Ch'ip 4 q. ^ y>n,A// >f ßtti Gfus* <fy» J.  ^Qfyrtfn 
J)' s*rzr*i .i-Vv*/" & f • t/fidL) 
zh)-y CjciA f C*sf y/ 
fs*niA' ^ 





y l ^ frr / -1 ^  '  
? / 
wU~ 
' A/ *' a.^ > „ 4l/ 
T" 
^ /? 
^ /*, V- jfy^f-rr7>£ &Y>* ^ >^> 
••hnr £p~y>^Wj "}& J. V7 ' rr*T 
— y *  ' j ~ ~  v t f & v - e h v i t e T t - t  y x . ' w i T j y a - t i e % 
.y *^-^ 7 : Ohrtf-t-m 'l'Xvtj C 
^^ 1 SP rrTyvf t ^ 0 0i,£ *?. ri'f l<f' /^ trm yf*rr>  ^
«il^ .,- M,,^ r tJ&, ^ r^ t- IrJl aj^  A^yTT - ^v"- -' 
^ ' f. 1 — '  7  ^ ^ 
V^., -
2 Uft Vy _ 
C-' 1<S-7VC-<3-< 4j& 
\£ -VW» v 
*" 7^^^ "27 % -
3/, Vr>r^vy »* %T</f*LA>*uf rfh£^ ra+TT^JU^J, 'Tlvyvj rrryt 
0 * f 4 - y i ^ ü  > + * * * 4 q - * - $ % €  i f i ' & l - ' H  J  X^<4^-, if*l/%)OL£S-* - ^  
^ o, ^ ^ ^  . ^ _ ^ ^ a7x sJ &ljf Q. 
fy**/ 
// 
Ji r>"y 3 /?fr>rr-k /rn %ry?ri> V . 
'fahru- J> "yf"' ^  ^  '.f' iiJLrdjhrr(nJrk'fj '»/ i7 *r'/£-r» 
J.f (l&rrY, •*h™rrrJ' <rty ">"*V ""• ^»>-^3-4- . 
fyttZyje JhMibndn frvf •$44*4 '^^  A 
J>» &v»'niA2ßSjiL,ri JltyizQf 't) J «C. hltfcub foy .^,/ .->»)' V v -^1* 
fa? }'. fyry^ rymt^ n) zl-,»i4'V*/^-SyC1 h-n^n d z»' vVMTy <rr~*Ji,>' . "Vt-,. > 
'^fll>'-Z." - fl^*rrr^ wißt™ 1/yy «jdy"-" - *.'i.y~ yx/Ziz'..,. 
^ f. **'„y / z„ f? {ihtefi/n-n ^ y f\Q& lt*i4K Jrf tytr, t t»iZf t^>»j?', /&l?irr&l'' >-v*y z'^ " j? h>y*.  
.
y/,*^y .'?v/x v i/trTTjdbrnP.j >*i *npfc~ 
yz/>\jlnfbtijnfcj : ^ TMß"r°t^£**$/ XA'^"Z? *j r-*T*r> V, {p"n£ , > • 4h""' '•'? v** 
JtnfUnv t r>/ J^t-y'^rizj >/, }t t, (. * J\j y. -y'' t J | W'-1^. ^VT^//;y£ / ig/HT *•/.( * 
>ji^.Urjffff.™, - f&J. V-£r 
y., •• //*v,/„z,vz»^i j 5£^ n. ^ -C./Z _ 
»., z» 54l' 6<W< • Otö£n> OM< ^'vw ^ ^ Av--
It., -*^ ;fy ^W"-y)A , fp.A>t£* ».••!- Utfäi*; ßu» „'. ,^ ,'v X, Z., X*jj£&~-
zz 
'>->A ^ tjL l^-4  ^-: n  ^^ £~ 
;;•• %Yt*' Zfyrr tw"'" *v /x>^, ^ ^<*,V»;äca«- ^.,: 
-X 
/^ , ' &f4> -fef -A" V "'&/ÄV . — 4,Vyt/ /. Mft) Ai JWn . ' - «M 
fö., Oipy^ c...... ^  ,:a .'Ur*.'S. w Xjtee - .4 «ft»; ,. >,L v^ . 1 
t' fifS.-, >*+{• ^ L.,',^  .uUy^ U • 
/7v/^v A*6, ^Y"' /' - . • 
2>(> -, '/''"" **' * y-/ l/" fadt1 CJe/ft&fc . 'z z*.Z * „{,,?£ y Vz-</ . Qlv^  
j*vi 'if «y~A^rA Äyjrn^U- wo^f. JTth&i J ta*<f, }P~.' I 
ttyl,. A*t*^  if. &*s, x CJ*™tir></, eAe~'eCc&J. f/' ^ "" ^  . 
Ä, Jm„w' ,.'. Jv ^ J^ K// iv-o ?v/7. /h*r*t 
: y-b>*Kp&. (J,r. föJ. V. Cu-i^ . Xrr# r~ 
~A %rrtl»sf;%ScU(pjr< k-te. '%/ &AA, 
»l;/z7 ,*^ V./a'vLk £J>.„I{ *t A*t,/Jt ,. •A'r.Jn^HCtlU j^j v-. -fuT r^^ iirJßtffr 
££?£%?&" 4W» /•'- X j&. - 2ls*£Z-£ "%•, 
Ii „ ST™, •r'»yy" fü-ij ~~*£Z f. tur^ ^Ur^ Mtt, 
Avuw; tX^Uf tJuPtU, u J^LU wvX-
r, {tt^ . ;^-U. r-Vw ,. noXft.£aSx£iK  ^> Zip. r. /ix V 
J wy A ^  ^'«yd- t> $: 7«2LV .T^U, 
Z W . f o * * ^  ' J - ~  Z-^-V, 
" i'^/v F1*^ Z ^W, fctc, ,h V. 4^25C^T. 
vv : \nynti. l^ , ^^fcviTT:" 9h,,rf~yl VA/ /• - &M*k>. ßLji 
A&10 ,1, 5>V#' J%/« 4«<^. y. ^fr»» %•*«• «W^V^TwyV • 
• z' zM f^ >Z ,^1->z.-' r**lf ' ' 1 Z,, . ^y <^V y j ,T -^_"V^ -t- ^ ~T. J\ i.T< J  ^*f *> '4 * 1 .• . C /^y-%-nC(^ ' » '^ ~ r/m Z/-1 ' "» »- " *" ' " 
f < ? v _  4.J.;  /• 
^Ö.' 2 Äll »7  ^.» V. i{. <oifi- *T~/>f^ L 
'
W 
,/^A- #*-*-'- — 













D 5 U- 46 M- 2 






ia Blandina J& 
13 Tobias Jä 
Bleibt heiter 
und warm. 
Längst. Tg. Smrs. 2tnf. 
Bewelkt und kühl. 
8 U. 48 M. M. ' »5 
V. JesuNachtgespr. mit ?ciksd. Ioh. 3,1. 
M 













D. reich.Manne u. arm.Lazaro. Luc.,6,'9. 
21 I.S. n.Trin OK E l u. Zo M. M« 3 
', 2, Agathus 4 
, 23 Basilius M Heitere und 5 
24 Zoh.d.Täuf. -ff^e warme 6 
25 Febronia Witterung. 7 
1 26 Jeremias ^1 8 
, 27 7 Schläfer Häg!® 3 U. 58 M- Ab. 9 
$om großen Abendmahl. 
?8 2.S.n.Trin., 
29 Pet. Pauli M 
3 0  L u i i i t a  j M  
Luc. 14, 16. 
Veränderlich 
und Strichregen. 
Kirchen - und 
Kronsfesttage. 
Den 7. und L-
Pfingsten. 





Groß f. Alexan» 
brnJtiEolnjeronei. 
Festd^heil.Apostel 
lpetr. u. Pauio.s. 
Den 1. Juni Q Au'g. 2, 57, Q Untcrg. 9, S. 
Den 10. — < — 2, 54. « — 9, 6. 
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E 3 Jj<- B; 
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'ei CO tO 






































/ X, ffrr, V-J ^ ^  -cZJLji {*£„** 
yfe < .irt-^ »tzy w *-S- x.£-~f*r-\^ ^V, 4« /»^~*<- *»« • 
J0 \frr*ttÄ  ^ V *^vv/kz»? ^<£>v£ ^>AP. -hr* J? 7 ^VV" 
rr*-»jt*j£ «-^»" *»^y ^y£/ 4+iyykr^ f ß y^t^ fSus >? <£>z//</i?§ 
O.y /&»->/-yyi'tfc^  ^n/'^ tf *rt*t~/te^W t/feu&ahtj _, cfv ivrrviC ÜTK-V  ^y*r*1 **^ n/n_k»-*V ^v^»"tv'' V>^ 
Av CbJkxä^ Üyy^'fyyt^,— &§krttf Juu^bztP -4*V Av ^ ^~tl&h£J£? *+- *T£<+rdwiJ-tm^ 
fyl+v£*--4 n. *^ *tJt<Hj *+&rj -m Ovi£-nJt*!, — •7/' »-,*£4rrrif if <fe--*7yiwri-tshJ 
 ^0^^ -U y^iUvyÄ 'hn^Tytt rt~ cJtc&d* t^ v/. f J~. ^  *>T* vtt>5; L'/^ rr, , ;' yh-ajJM, *1/4 jf1& 
HtU»» ?- y S*l£ vVvV "^ tflZltJ-t»S' \,S y^ £~ -hr  ^WA^^ 4» „'tzy •*•& 7 
v^ ^bl-PV -^, rr£> y,iL fj (<t/f tifr-tr ii>r*t >- <t*7»-,t(»7 v^ J'fa'rdytvM-n  ^ r*7-^  J. v^ /^ -^v. /^ ITfalC^S 
*
1
'^»-V-V^M **"k yr*f~^b(A>r-r-r 1 '-? ^ (^ C+fir^ S. fahfllS tf' S't-l.yL-A/ m dfksi "?vb*v4l^  , ^hfx! $y*J*-K£ ->'_ 
^us<i*ny \h -^Wevt v/~-$rrh«4J/ •*. %.ffh^K J. '&?*£*( J^ vfity t £fy&)f-dito  ^tyudü, 
A v 7 / ' / h " " i a / m °^ I -• ^ ^  ^  ifsf- ^ <.v 
/-/ ff ^  ^ 4- ^ , zk- ^  -u*u v ^€L/,-äz r 
8-f ;/ */£. Z. S&4 *T7^d  ^rt'jArV. fyfjäi ».yfa . v'//v£^ 
^.y ' ^ v»- •^ %il£v -Iri-rtfjndL *^**-» . C)lryyf V# ^kV -e^S t^ ~f V/^t*-y^~<.. 
f &1-f /-V« <7 • . Jl-*r>rfl~-,'fo/ tyiTyr/t]. yfyp lttm f ">v1-'^  • Ä v-'-^4, 
I/mvC5T J // C\tfr^ sfiA/iTv&i^  v-rVi 
v^> ^ '**/ t j^ rrtr^ vyry^ yhj t*n~» £**-> / 
**<> v^>rry Oi. 
jjtl-ii&ivi, Li<iX+i& 
/fr.'}» <r 
umw'j -hx^ > <f-e'cr,y> >^ . ObrULfJ tyf»> 
Jh/jt XV %ckJ^ r^  r^>W. / V 4 V/'/, A~n- 4— <7 /' G /h z \fhl<ry*~apf J-^ fJwJ. t&jpj -J-Qi^ .^'r „, shy'JM), V-VyC-/>-.,..,, 
'V"^TiOTi/r>^ w' ** - tni '^ <TynHr-iy^ T. .— /? \ J 
/$. % ,h*,}leM ynW'jJ. , c^ y^ rrrfZ / JT+M ,^ iv,„ ^^ 7 ' 
/4J.r^ hayfnrrft+jk %VüM r^ j/ t 5 vW T^ flidZTfkJi. JLtotrfiw/dJ ^ drA'> f '. 
(fit-r-diSi tf> Vy n^"hlfH ^  / /vi- K\iZ)e-nJA #/ <SSK *^  ^
/Ss.iL. fct^  . Jfi+fc* i6Sv//iW  ^ Äy£)ivt h:ß&rn/^ yl, y f»"J.'j/~Ay-A&jjL*^  
/hl*f\(l' rv'J 0)1*-xy[*TrJ' &>-iri% » . vhßyyil) /^ Ssc^ tj •-£,* *'r^ * /~V" ' 
%).*>*£++ ß*lit +vp hryjjtyy tj , 47 ' ^ ^vX>n CTy'lO  ^ /f^ ir'Jnc^  
n t^hnf vi Ü t'/cj-Pl 'h>»if'jh%*f *V ^  ^ y . ^*y^ rV vkiY Oi^ L.^  4«Wm •b&-' f 




**-- y. 'f. tf»y?ßfor~3t U, $"»•» J>-
1 >1^"' V/ I / ffiT??"'$•; v" •*" yÄw 3(7«-;.4A/ >/». ^ s^j-; A, z. ^. ,5 > '  - ^ ... . . ,, _ • • /v" -'^--w"w/7"ir"»""7-^y • 
X2>. £,!?** - 5. m~H tfjut *y. &?/>>* Y-^ -u) — 
/)•/ t7,vi~— AZ+cJn» * ' y?K s^* — J- CJi^ teAAJ,^  / *^J!< ^  
AVH' -'I*7 -1» * Ky^(^j *tf~*,f~* ,VV'^ CA»>. ^AVA^Ll^y/Vi V . 1  ^-' 
/-fc). j >/^*- jhr^ /t-&-iJ /- U^n y^t ^ ty^ yj *>^* ^ t-4/~yd- A-y» /  ^^ ,v'^ 
Zf.' (W Cu+„Y„,y fr/a* y*.«." y^  ?;et*t*Aj . **>».  ^
Z4-, r^,3*rf •. " •• 
'^,-i-Syt, ^  . ^4-fv' Jhy'k-tt-^  y . _ rJ. ß, K. *ijJrJi)•> —  ^ V P 
t J» tyJo+HT* /t(Oe~liU ti~ b»f+f ^ ' ' • 
v^/*'~S-? S<\4 't "C 3 -
August. (31 Tage.) 
Petr.Kettf. |afö Regen- 13 
23. Jesu Abspeis. D-4oooJEann. Marc.8, 












Von den falschen Propheten. Matth. 7, i5 







Vom ungerechten Haushalter. Luc. 16, 1. 
16 51.0.n.Tr. IM! Gewitterwolken. | 
© II u. 54 M. SR.\»3 
.fmnbsfctcic Ende. 24 















22 Philibert _______ 
V. d. Zerstörung Jerusalems. Luc. ig, 4'< 
23 10.©.n.Tr. M Veränderliche 
24 Barrhol. M Witterung. 
25 Ludwig & © 10 U. >8 M- M-
26 Natalia if 
27 Gebhard 3% Ziemlich 
28 Auqusta ^ heitere 
29 Ioh. ($nth._ 5*$ und 
Vom bußfertigen Zöllner. Luc. 18, 19. 







Maria Himmel f. 
Krönunqsf. S. 5t. 
Nt.ZIikol Paw-
lowitfthSelbstb. 





u Gbf.J.K.H d. 
©ropf. jDrfln JTi' 
Evlojerona. 
Den i. Aug. 0 Aufg 4, »4« 
Den 10. — - — 4, 37-
Den 20. — # — 5, > 
0 Unterg- 7, 4t>-
, - 7/ 23. 
« — 6, 59. 































6 U. 24 M. M-
und 
heitere Luft. 
6 iz.S.n.Tr. 1^ 18 
7 Regina Regen. '9 
8 Mar. Geb. 2=5« 20 
q Bruno a? © 11 U- 35 M. Ab. 21 
10 Sosthenes TS Heiterer 22 
11 Gerhard Herbst Ans. l£q. u. Ji. gs. 25 
12 Syrus WS» Himmel. 24 
Voin barmherzigen Samariter. Lur. 10,2 3. 
13 i3. S. n. Tr. i$^6 25 
14 i* Erhöhung Morgen-Nebel. 26 
15 Nicodemus Zuweilen 27 
16 Quacember. M 28 
17 Lambertus -I 6 U. 6 M- Ab. .29 
18 Gottlob Kg Regen. 3o 
19 Werner M Oktober > 
Von Den zehn Aussätzigen. Luc. 17, ir. 
20 14. S. n. Tr. M Noch 2 
21 Math. Ev. i? Regenwetter. 3 
22 Moritz if 4 
23 Hoseas iä? • 11 U. >9 M. Ab 5 
24 Ioh. Empf. st 6 
»5 Kleophas sfts Heiterer 7 
26 I. Theys. M Himmel 8 




27 ,5. S.n.Tr. eU 
28 Wenceslaus M 
^9 Ntichael j £& 
50 HieronimuS ^ 





Den 1. Sept. Q Aufg. 5/3*. 0 Unte g. 6, 19. 
Den 10. — * — 5, 54. » — 6, 6. 
Den 20, ~ » — 6; ig. # — 5Z 42. 
<1 -^CAJ 
£ 'hn J^> A4/ jyJ.fisJ&j ~>F Mttmh "W 
MMüÄ , yf J&tj JZ, — &&TTT-H ,V"/• £n^ ->t , dy Jhfyy 
«Ifw-vvA-/*"'kf^ Ttrry^  ijj 
fß t  ^"4l-rV* &AryyJ> AwrW 7^tßbs-4^Vn 
y Zv^ C' J^tifoktyj^ i •fc'ArvQlty st •/>•*} AA** ß*Ul. »• 
ffy **>" 9)lih-f^ ry y4»^v AJ >/ «A.VV 
"2^* CÖ*Jc+i4-twj j/b^n/hrrZr. */'KJL< * y^. w* 
 ^ J Y d f l r - k e / x j J - yC' >*f^ A 
V /. Ax/ «' "yf yvrrw JJK 
Jß- %T U..I/F Irf* fhtryr^ C Lr*T f. J\iptU r if Vrr;J>tj^  •/,<ft(rK} -Lp, U~. j Jup)^  
*,$, _ if\jj. i V. • ~ 9vr>*j4 }^y A-^ br-psf U~i^ /K^C \ 
»V. 22>Ö — 
(g. y}-e *^m Aflivf»/ jZrrW** 
fyry?t*vQ : W' Ct)&nJ£>A&**4 fo*4n. 
ru)« ^  ' ' ' 1 ' / f^ 'h.^ t vft~ JtJn&1)') j 1t~ 1 / thj &l^ y-Jl-pyf^  1 - ' 
C- ••/./ -,..A/ dtrJv iL%«l, <~;/' " " *• ' 
<7^- y'' Jbi ch£lf) 
§yf /- >»>, 
^a.^— »„ V~LJ cl'r K* ^^ ^lf *,?j/
/£>{ /w-f **V -yT^y r^re^ S ,^ f^yfy£y^ >A r^4 J . r^f{jhnfy,^  . 
J\Ky) *fy.MAm4> 
trryi" t^ jdy\t ~F  ^C&ehl. ^  t^ hr?,. 
*\ i\ l><i f-y, ttyfi£rn -^ri 
)f.f 0 ettn4<K? jyj(v y 
.' V' y. Mtbh&rJ &*+b — ij1^ '  ^ W*%>vMr1 
% I*yj\*n*-n1 </j» Jah&i& *yr*'' *^ - /1?' . *Wi*4*, jf~\ififfrJy&D ttTTrSf-
~ 7 ^ 
< /^r ^  »/Y X S&jJfcprA'  ^
A '^ f^ rS jAlv+P.. - <k*>Jt*M£ßn> V.J* y^4V-V y&JsmJ? JZF/mU' 
2bj /vf. M » fyrrS y^fTi Z 
JT4.J, • yt~ Jt4}dLfkV i^ yü 4^7  ^- <j • $l\/Tr>f ßJvjhj 
<*• ^  J /^ ftyrrJ tyvrrü  ^  ^ffp~4L£l_J 
Jtyftifavf fovi* ÜvrtV) ^nf^ \T **• ä--~~ - /Ll~sr H £j/*yt+7vith+£.y 
iJ, (  thi*.<rr>£ pltnc< -^i:! „ ,  (rrfpy^ fl, _ ^4„/„'; At^ Jen t^ ,% '^ 
y ;, sii t' 
$7-, %^£O4 •' Wrwi'teiy .  fcylpjlorint/ y ,/Lfrf /vO* f  y, 
+tA 
% f - j  • '  * (  J *  ' r f > ~ i , - H - - P  
b^Hf /v /-. fatt'rJ .{ » 
»f$,2s,U-n f bJu)*vil ,^A/ «vi?/ ,r^z  
^»/-<•'• &i£jv4i,\yf , . itu'tpÄil 4L inJutJ^ I, 
ff,, JiHctdü .. L^Ä:^  
»n:? Jeifa-yrrt/y ' 
^ ^utryr*^ 'j^ £ Uhfit* 
>rf "'. j/ 
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INovember. (30 Tage.) 





© 8 U. 29 M- Ab. 
1 20. S. n. Tr. 
Aller. Heil. 






23. des Königs krankemSohne. Ioh.4,47. 












o u. I SD?. Ab. 
Vom Schalksknechte. 






21 Mar. Opfer 






und Regen. I 
Von der Zinsemünze. Math. 22, 15. 





















| . °  
Von Iairi Tochter. Math, g, 18. 
29 1. Advent. |!gg| 
30 Andreas Ijgjl  1 Jj, 2 M- Ab. 
Kirchen« und 
Kronsfefttage. 
Fest d. Thrvnbest. S.K. Nk.Nikolai 
Pawlowitsch, 
Selbsth o Reuß. (Sur £>. Srift der Thron best, wird 
ober öei'ig.Ni'ö. 
cierettmei ) 
21m Li. 33!n* 
ria Opfcr. 
Busttng. 
Den 1. Nov © Au fg. 8, 2. © Untcrg- 5, 58-
Den 10. — » — 8, 20. , — 3, 4"-
Den 20. — , — 8/ 3K. ' — 5; 2 2. 
v \ß-l)&rr> IMÄJ'- / 
fy+uläi * rrrjt QfVrT't . 
.hrr&frj«/>' FJ X~ t • — 
2 -*>. j/Mid; , r»4>/w> ^  ' '^ /vtrrJs * A e^» 
 ^'rrf ^Krr^ J^  ij [faytm ~~ 
V - . S v y  dLrffcn ynJ+,Y.tJ 
A-, rrfpj! <hf JCvStsf t rt/ hfvfo S>rrf / -
S-, %'>.v4 y ßr^ n.ivj, Ä v^HT 
i>; -f w-t *y+v) m-j'li WYvy.'Äc 
7, A^uv j. fr " . .. v i_ »-r-.6-, . v . 
i tf.. in.U« , /W.-J Z.v> ««, V. . ,2. -o-/. r „  . J -- ^ »WH"7,/ . *V?kS ' L*' v: ^  
\»4 bL*&f'»* i ftr^ rrr' »+j 
tj Aujtti*.rt\1*K- J . \yvyljT-- ' ' 
q' h);/^  ;ri Wlch]^ XUrr-<P*-n**>y hnff ,U jy- (Jrj vr-tfclU 
ßö., b+>lq.errtiA.i%stj r*, /Ctn^4~L& ^ y^ »ßr,r^ >js£j- < t^ J.y r 
//./ J /fyy tt+i^  
t' tf' 
%k&J) : J. 4'/?  ^
\f tyulM j,. •k*.//; ytet/i /. 
/6., hiHiy 
'/•/ '- A->W 
v  ^ vt7* jfüj> 
f/trCZr £. «Äo 
y.» u ^  fr.c%r\l-
>f ß.ÄKff /*y 
.^-r%--£&n H-krrr'» — /^ ßr-n^+rtr*f ' 
SityphJ7 J*» +*jA~ 
l?yy St-1/* irjsi 7*--V»»-»/r* . — *- -
-inv r^^  ^ ^pkTh\ 
-^ 7 Ar4 
ii, X  ^
lt., -  '  z - tyr*) h^^ JhieLn7•.•?,. jic>, 
L-ÜZ, fjtyt7 <1. Lkj l&pÄ hvfj'i*, M^M-UtÜ -^yk 
Ä', J^ Ct^  
r //Vj<iv IV>s,h&*•*>. — 
5 bt) i^ i^ -riao y yjf. „ , ^ 
%J.t >hxkL%j : 'k eiL^n vA.', 
'  I h i j  J  '  ™  
A^v / iy/i .v/vA„t) f • ^-f ^ 
•< .^- An/. • -  ^' 
W4ltJUt~' . ' iß. 
JC<r^ c l 
Ä&c. 
/ ^  r**rjbfvM - ^^ r^ >yri^  /}"fijtärn* » — ff. 
^** sj y' ' ' '|' ^ jJW^L 
&'/ %?5y.: \r JhMter. - jf^ rdv*. %*,Cj H.jftJjj/j, Lk+^Ufc, I 
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23. den Zeichen des jüngsten Tages. Üuc. 
ti 2 Advent 
7 Antonia 


















Vom Zeugniß Johannes. 
20 4 Advent 
21 Ap. Thom. 
22 Abraham 
23 Victoria 
24 Ad. Eva 
25 Christ!, 
26 (Stephan 



























Kirchen - und 
'Krvnsfeftrage. 
Sef$ des htir Tßim= 





«Aeburt Christi, u. 
die Erinnerung 
an £>'. Befreiung 
der rufl" Äirche 
und Dltonardiic 
von dem Einfall 
dcr Galliei, und 




1 vom 25. bis 3'. 





Den 1. Decbr- 0 Aufg. 8/ 5°. © Untcrg. 3/ »° 
_ " " "• 0 Den 10. 
Den 20. 
52. 
— 8, 48* 12. 
V o n  d e n  S o n n e n -  u n d  M o n d f i n s t e r n i s s e n .  
Im Jahre >8Zi ereignen sich 4 Finsternisse, von denen a 
Sonnen, und 2 Mondfinsternisse sind- Nur die erste 
Mondfinsterniß wird bei uns sichtbar seyn. 
i. Sonnenfinsterniß am Z». Januar um 4 Uhr »2 
Min. Anfang / 9 Uhr 25 Min. Ende, auf der Erde 
überhaupt. Sie ist vorzüglich in Nordamerika 
sichtbar. 
a. Mondfinsterniß am 14. Februar, ihr Anfang ist 5 
Uhr «5 Min., ihr Ende ist 8 Uhr h Min. Sic ist 
nur partial-
z. Sonnenfinsterniß am 26. Juli. Sie ist total; aber 
nur im größten Theile von Neuholland und der 
südlichen Hälfte deS stillen Meeres sichtbar. Der 
Anfang ist um 9 Uhr 23 Min. Abends, das Ende 
ist um a Uhr 25 Min. Morgens. 
4. Mondfinsterniß am »». August. Sie ist hier nicht 
sichtbar. Ihr Anfang ist 10 Uhr 50 Minuten des 
Morgens, daS Ende ist 1 Uhr 2 Min, des AbendS-
Russisch-Kaiserliches HauS. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  
Neuffen, regierender Herzog von Schleswig »Holstein, 
geb. 1796 den 25. IuniuS- Vermählt mit der 
Kaiserin Alexandra Feodorowna. geb. Prinzessin 
von Preußen, geb. *79« den «. Julius Deren Kinder: 
Großfürst Alexander Nikolajewitsch, Thronfolger, 
geb. 1818 den 17. April. 
Großfürst Konstantin Nikolajewitfch, geb. «827 
den 9. September. 
M a r i a  N i k o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  > 8 > 9  d e n  6 .  
August. 
O l g a  N i k o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  i 8 a a  d e n  3 ° .  
August. 
A l e x a n d r a  N i k o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g r b .  1 8 2 5  
den 12. Junius. „ , 
C o n s t a n t i n  P a w l o w i t s c h ,  C a s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß -
fürst, geb. 1779 den 27. April. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. -798 den 28. 
Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna. gebornen Prinzessin 
von Würtemberg, geb- «8^" den 28. December. Deren 
Kinder: 
M a r i a  M i c h a i l o w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  1825 den 25. 
Februar 
E l i s a b e t h  M i c h a i l o w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  » 8 a b  d e n  
>4. Mai-
K a t h a r i n a  M i c h a i l o w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  ' 8 2 7  
den 16. August 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. >786 den 4. Fe« 
bruar. Vermählt mit ^ . 
Sr. Kvnigl. Hoheir dem Großherzog von Sachsen-Weimar 
und Eisenach, Karl Friedrich, geboren »783 den aa. 
Januar. 
Großfürstin 31 »Uta Pawlowna, geb. »7l5 den 7. Ja­
nuar. Vermählt mit V , . 
Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen der Niederlande, 
Wilhelm Friedrich Georg Ludwig, geb. '7.9* 
den 25. November. 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Dorpat ankommen und abgehen. 
Die deutsche Post über Memel kömmt an: Sonntag 
und Mittwoch, und bringt Briefe aus Deutschland, Hol« 
land, England, Frankreich, wie auch Riga, Mitau, Po-
lozk/ Dünaburg, und Smolensk k. Geht nach dem Aus« 
lande wieder ab: am Sonntage und Donnerstage. 
Die Post aus dem Rigaschen, Kurländischen und Vit« 
thauischen Gouvernement :c. und den angränzenden Ge« 
genden kommt zweimal in der Woche an: Sonntag und 
Mittwoch, bringt Briefe, Baarschaften und Packchen von 
Riga, Kurland, Warschau, Wilna, Krakau ?c., aus den 
österreichischen Staaten, Italien, so wie auch aus ganz 
Deutschland. Geht wieder dabin ab: Montag und Freitag. 
Die leichte Post aus St. Petersburg kommt an: 
Sonntag und Donnerstag, nimmt Briefe nach dem Aus« 
lande mit. 
Die andere Post von St. Petersburg, Narwa, Re« 
val, Habfal, wie auch Moskau, kömmt an: Montag und 
Freitag/ bringt Briefe und Päckchen aus obigen Städten. 
Geht dahin ab: Mittwoch und Sonntag. 
Die Diligence von Riga geht Freitags, und die Di« 
ligence von St. Petersburg gleichfalls Freitags hier 
durch. 
A n g e n o m m e n  w e r d e n :  
Sonnabends von 8 bis 12 Uhr Baarschaften/ Werth« 
und Kronspackchen, Dokumente und rekommandirte Briefe 
nach allen Orten des Reichs. Sonnabends von 3 bis 7 
Ubr die Korrespondenz nach dem Auslande und allen Or« 
ten des Reichs. 
Mittwoch von 7 bis 12 Baarschaften :c. nach St. 
Petersburg, Moskau, Reval, Habfal, Narwa, Iamburg:c. 
Mittwoch Morgens von 7 bis Nachmittags 4 Uhr die 
Korrespondenz. 
Donnerstag Pormittag von 7 bis 12 Uhr Baarschaf« 
ten k. nach Riga, Walck, Wolmar, Fellin, Wenden, 
Pernau, Arensburg, Kurland, Pohlen k-
Donnerstag Morgens von 7 bis Nachmittag 4 Uhr 
die Korrespondenz-
Das Porto für aus - und inländische Briefe wird m 
Kupfermünze nach der Taxe erhoben. 
Vo 
wa Werst. 
Entfernung der beiden Residenzstädte, und 
der Städte in iivland von Dorpat. 
V o n  D o r p a t  n a c h  
N a r w a .  
von Oorpat nach 
Jggafer *3 





Lewe 21 ~ 
Fockenhoff 12 
Waiwara 
n  O o r p a t  ü b e r  N ü r -
,  I a m b u r g  u n d  S t .  
P e t e r s b u r g  n a c h  
M o s k a u -
2h erst. 
3-4 bisSt.Petersburg 
— Ischor 33 
— Kofna a4| 
— Pomepania 52 
— Tfchudowa 25 
— Spaskajapoust24 
— Podberesa 24 
— Nowgorod 22 
— Bronitzi 35 
— Saiyowa 27 
— Krestzi 3i 
— Rachino 16 
— Jaschelbezi 22 
— Simogeri 22 
— Edrowo 22 
— Chotilowo 34 
— Woloschok 30 
— Widropusk 33 
— Gorschok 38 
— Mednoe 33§ 
— Twer 30 
— Gorodna 3°| 
— Sawidowa 25 































V o n  D o r p a t  n a c h  R e ^  
v a l  d i e  P o s t s t r a ß e  ü b e r  
I e w e -
bis Jggafer 2z 
— Torma 23^ 




• Iewe 2t 
• Wargel 21 
• Hohenkreutz 
• Pöddrus 20 








Ein näherer Weg über Ober« 
pahlcn ist -86 Werst. 
V o n  O o r p a t  ü b e r  
W a l c k ,  W o l m a r  n a c h  
R i g a ,  
bis Udbern 26 
— Kuikatz 24t 
— Teilitz aa| 
Walk von Tei-







— Lenzenhoff 19 
— Roop aal 
— Engelhards« 
hoff -Oi 
— Hilchensfehr »9^ 
— Neuermühlen 
— Riga 11 
50 
i°7j 
bis Knrkund 331 
— Surri igt 
— Pernau isx 
"9| 
262X 
Der gerabe Weg über Hel-
met beträgt >30 Werst, jedoch 
ohne Stationen. 
V o n  D o r p a t  n a c h  
W e r r o  b i e  P o s t s t r a ß e  
ü b e r  W a l c k .  
von Dorpat bis Gulben IOH 
b i s  G u l b e n  a i i  *  




Oer gerabe Weg v. 
Dorpat n.Werro 65 
Von Werro biS 
Neuhausen 37* 
— Neuhausen 




— Olai 20 
— Mitau 211 
Don Dorpat nach Fellin 99 
Werst. Keine Stationen/ 
V o n  D o r p a t  n a c h  P e r «  
n a u  b i e  P o s t s t r a ß e .  
V, Dorpat b. Wolmar 1321 
bis Ranzen 231. 4 
— Rujen aal 
— Moisekull 2.I 
^Petschur 337.1 
Der gerabe Weg 
über Werro nach 
Petschur 109 
Von Petschur nach 
Isbonsky ai 
— da nach Korli 17 
von Korli b Pleskau 13 
56 
Pleskau im3| 
Oer gerabe Weg über Werro 
von Petschur nach Pleskau 
ist 165 Werst. 
Anzeige der vorzüglichsten Jahrmarkte. 
fg'oHten einige fehlen oder unrichtig angegeben lepit, so wird gebe« 
ten, es dem Herausgeber dieses Kalenders gütigst anzuzeigen.) 
Antzen im börptfchen Kreise, ben *4- unb *5. September 
Kram«, Vieh« und Pferbemarkt. — Arensburg, den 17 
Febr. 10 Tage, 2. Juli 3 Tage, ben 34. August 5 Tage. 
— Abia im Kirchspiele Hallist, ben 3. unb 3- Septbr 
Kram«, Vieh« unb Pferbemarkt. — Aubern im pernau« 
schen Kreise, ben >8. Sept. Vieh« unb Krammarkt. — 
Colberg, ben 3- Sept. — Dorpat, ben 7. Januar 5 
Wochen; ben 39. Juni; ben 8- Sept., ben 39. Sept. — 
Fellin, den 3. Febr. 8 Tage, 24. Juni 3. Tage, 24. Sept. 
3 Tage. — Heimet, ben 15. August- — Hoppenhof, 
bcn 8- Oktbr. — Kurkunb im Kirchspiele Sara, am 29. 
August Kram» unb Viehmarkt. — Kosse im Raugeschen 
Kirchspiele, auf dessen Hoflager, den 4- Okt. — Kirrum« 
päh im ringenschen Kirchspiele, den >6. und 17. Sept. — 
Lustifer, im oberpahlenschen Kirchspiele, ben 15- Oktober. 
— Marienburg, ben >6 August. — Menzen im Kirch­
spiele Harjel, den 10. September. — Moisekats im 
Kirchspiele Pölwe, bcn 10. August. — Mühlenhof im 
Kirchspiele Camby, ben «5 Oktober- — Neubausen, ben 
29. Septbr. — Ncu-Laitzen, ben 10. bis >2. August. — 
Oberpahlen, bcn 17. (14.) September (erfolgt jebeSmal 
eine Bekanntmachung.) — Pölwe, den 8- September. — 
Rauge, im raugeschen Kirchspiele, ben 8. September. — 
Rappin im rappinschen Kirchspiele, den 4 unb 5. Sept. — 
Riga, ben 20. Juni bis 10 Juli. — Sennen im Kirch­
spiele Rauge, den 20. Sept. — Schloß-Karkus im per« 
nauschen Kreise, den 3. Juli — Schloß-Tarwast, den 
39. Juni und 29. Sept. — Schreibershof, ben 29. Sept. 
— Tschorna Oirewna, zum Gute Flemmingshof gehö-
rig, ben 10. November- — Walck, ben 24. Juni, 10. 
August, 29. Septbr- unb ben 37. Occbr. bis 5. Januar 
Krammarkt. — Werro, den 3. Februar, den 23. Febr. 
8 Tage Krammarkt, den 24. Juni, 34. Sept. und 10. 
Nov. Viehmarkt. 
A 
D o r p a t i s c h e  
t r e f f e  
S t a d t - B e h ö r d e n :  
Glieder und Beamten des Rathes. 
Herr Bürgermeister, Titulairrath Christian Schlichting, 
Präfes E. E. Raths, E. Ehrw. Stadt-Consistorii 
und der Kirchenverwaltung, auch Oberarmcnprovlfor. 
— Rathsherr Peter Hinrich Frahm, Obergerichtsvoigt 
und Vorsitzer der perpetuellen Schenkerei-Commision. 
— Rathsberr ErnstZohann Rohland, Oberamtsherr,Vor-
sitzer der Polizei-Cassen--Verwaltung, der Polizei-Re» 
partirions - Kommission, der Verwaltung des Krone-
Korn-Vvrraths-Magazins und Beisitzer der Kommis» 
sion zur Revision der Quartierkammerrechnungen. 
— Ralhsherr Christian Friedrich Wilhelm Staebr, Ober» 
quarrierherr, Vorsitzer der Quartier Repartitions-Kom« 
Mission, der Schul-Kassa-Kommifsion und Beisitzer 
der Polizeiverwaltung. 
— Syndicus und LZiterator Rathsherr, Titulairrath, Dr. 
juris Friedrich Georg v. Bunge, Assessor E- Ehrw. 
Stadt »Consistorii, Oberwettherr, Vorsitzer der Kom» 
Mission zur Regulirung des Miethwerthes der Hauser. 
Herr Literator Rathsherr Dr. jur. Louis Cambecq, Assenor 
E Ehrw. Stadt-Consistorii, Oberkämmer« und Bau-
Herr, Gerichts - Voigt, Amtsberr und Vorsitzer der 
Kommission zur Beprüfung der Vermögensumstande 
der Restanten. . , , 
— Rathsherr Peter Ernst Emmers, Kämmerer mit beton» 
derer Uebertragung der die Stadtkämmerei betreffen-
den äußern Geschäfte, Wetthcrr, Armenprovisor, Vor-
sitzer der Stadtmilitairkrankenhaus-Verwaltung. 
— Peter Martin Thun, Vorsitzer der Stadt», Steuer« 
und Leihkassa-Verwaltungen. 
K a n z e l e i e n  d e r  S t a d t b e h ö r d e n .  
Ober-Sekretair Carl Heinrich Zimmerberg, Sekretair E. 
E- Rarhcs, E- Ehrw. Stadr-Consistorii und ijierNo-
tar ius  publ icus .  
Sekretair Reinhold Linde, Sekretair der Niedergerichte 
Ulld 2ter jNotarius  publ icus .  
Buchhalter der StadvKassen-Verwaltungen Carl Thomas 
Chrisriani. 
Buchhalter der Steuerverwaltunq Peter Wilde. 
Registrator und Aetuar Carl Ludwig Thomson, zugleich 
Translateur. 
i Kanzlist deS Raths Gustav Treuer. 
Lequidations-Kommissair und Kanzlist des Raths Heinrich 
Friedrich Töpffcr. 
Kanzlist der Niedcrgerichte Carl Hemvel-
Kanzlist der Steuer-Kassa-Verwaltung Gustav Ludwig 
Holtz. 
Kanzlift der Stadt-Kassen »Verwaltungen Conrad Peucker. 
Kanzlist der Quartier» und Polizei-Kassa-Verwaltung Otto 
Schütze. 
A e l t c r -  u n d  D o c k m ä n n e r .  
1) der St. Marien - Kausmannsgilde; 
Herr wortführender Aeltermann Johann Ewald Wegener. 
— Dockmann George Gustav Kraack-
— Carl Normann. 
2) der St. Antoni-Zunftgilde: 
Herr wortführender Aeltermann Carl Gottlieb Metzke-
Herr Aeltermann Johann Ernst Bretrschneider. 
— Dockmann Gottlieb Woldemar Schuch. 
— Reinhold Eckert. 
Die Stadtwaage. 
Stadt-Wäger: Johann Ahlschwerd. 
Polizei - Verwaltung. 
Präses: Polizeimeister, Oberst bei der Armee und Ritter 
des St Wladimir-Ordens 4 t er Classe und des St. 
Annen-Ordens ster Classe Christophor v. Gessinsky. 
Beisitzer: Titulairrath und Ritter des St. Annen-Ordens 
3ter Classe Slugust o. Eichlern. 
Ä . Rathsherr Christian Friedrich Wilhelm Staehr. 
Sekretair: Collegien-Sekretair Philipp Wilde. 
Kanzlist: Titulairrath Alexey Besajew. 
Carl Ludwig Rahr. 
Friedrich Wilhelm Schibur. 




Staabsarzt, Kollegien- Assessor Heinrich v. Holst, Stadt« 
physikuS. 
Freipracticirende Aerzte. 
Dr. Friedrich Robert Faehlmann. 
Dr. Eduard Friedrich Frohbeen. 
Dr. Johann Adolph Lehmann. 
Dr. Moritz Adolph Sverdsjoe. 
Dr. Johann Gottsried Wächter. 
Apotheker. 
Gotthard Theodor Scharte. 
Christian Gotthard Wegenxr. 
Karl Friedrich Luhde. 
Hebammen: 
Anna Barbe. — Anna Catharina Gerchen, zugleich klini» 
sche Hebamme. — Anna Lorenz. — Caroline Wieg« 
Horst. — Caroline Erler. — Wilhelmine Kalmann. — 
Marie Büchse. — Milius. 
Il^it Adoocatnr beschäftigen ftch: 
Carl Anders. <— Collegien-Sekretair Carl v. Cossart. — 
35 
Carl Brehme. — Ratbsherr Cambecq. — Notaire 
b-im ^rdnungsgcrici't, Titulairrath Friedrich Gros-
fenbad). — Dr. Hezel. - CoUegienrath Herrmann.— 
Felix Kieseritzky. — Kreisfiökal, Cvllcgienregistrator 
Franz Moier. — Georg Heinrich Neumann — Land­
gerichts-Sekretair Carl August v- Roth. — August 
Schumann. — Ober-Sekrerair Carl Heinrich Zlm« 
merberg. 
Kaus- und Handelsstand. 
K a u f l e u t e  2 t e r  G i l d e :  
Carl Georg Amclung. 
Rathsherr P. Emmers. 
Rathsherr F. W. Wegener. 
K a u f l e u t e  ^ t e r  G i l d e :  
Wittwe Dorothea Abland. 
Johann Friedrich Beckmann. 
Peter Afon. Bokownew. 
Jacob Wilhelm Böhme. 
Daniel Hermann Bahr. 
Carl Heinr. Samuel Bauch. 
Frau Rathsherrin Brock-
Carl Gotthard Block. 
Wtw. Elisab. Baumgarten-
Carl Johann Bartels-
Wtw. Elisabeth Bremer. 
Alexander Ehorn. 
Peter Eichelmann. 
Aeltermann H. Frantzenn. 




Friedrich Jobann Herrmann. 
Johann Ernst Hennigsohn-
Ludw. Will). Henningsohn. 
Wittwe Chr- C. Holtz. 
Johann Diedrich Horn. 
Wilhelm Johann Käding. 
Johann Friedrich Körn?. 
Aeltermann G. G. Kraack-
Wittwe C- A. Kranhals jun. 
Carl Gustav Linde. 
Michaila Iwanow Lunin. 
Johann Jacob Luchsinger. 
Carl Gustav Luhha. 
Kusma Filatow Lisenkow. 
Johann Gerhard Lüetten. 
Magnus Jobann MiliuS. 
Jew- Ser. Maligin. 
Alex. Diedr Musso. 
Dockmann C- I. Normann. 
August Heinrich Oberleitner. 
Carl Johann Peterson. 
Carl Otto Peterson. 
Johann Platzmann. 
Valentin Paschkewitz. 
Wittwe A. H. Pabo. 
Johann Reinhold. 
Jefim Minin Rundalzow. 
Rathsherr E- I. Rohland. 
Carl Friedrich Steinhauser. 
Jaeow Mich. Schamajew. 
Rathsberr C. F- W- Staehr. 
Justus R. Schramm. 
Peter Martin Thun. 
Ferdinand Tcpsser. 
Chr. Gottlieb Ucke. 
Carl Veh. 
Carl Friedrich Werner. 
Friedrich Jak. Welling. 
Johann Ewald Wegener. 








Johann Caspar Hörlein. 
Johann Gustav Löffström 
Carl Friedrich Lüetten. 
Olto Heinrich Nowack-
Johann Heinrich Orenius. 
Huf- und Waffen-
s c h m i e d e .  
Friedrich August Becker. 
Johann Anton Deisenroth. 
Friedrich Reinhold Franck-
Johann Wilhelm Leidloff. 
Johann Heinrich Lieber-
M a u r e r .  
Franz Ulrich Jahnentz. 
Ioh. Gabr- Krannhals »en. 
Kürschner. 
Herrmann George Bendix. 
Ioh. Gottfried Weise sen. 
Johann Weise jun. 
Backer. 
Ioh. Benjamm Borck sen. 
Johann Borck med.  
Carl Julius Borck- jun. 
Carl Oornbaum. 
Carl Fricke-
Carl Johann Gratias. 







George Schönrock. . 
Ioh. Jae Stockmar, zugleich 




Johann Jacob Gertz. 
Johann George Schumann. 
Zopf-
H u t m a ch e r. 
Eschscholtz Wittwe. 
Franz Grabner Paul. 
Friedrich Gottlieb Lange. 
Ioh. Oav- Limmuth Wtwe. 
Johann Heinrich Petsch. 
August Schablewsky. 
T ö v f e r. 
Friedrich Britzke-
Johann Großmann. 
Franz Ulrich Jahnentz. 
Johann Heinrich Sturm-
Schneider. 
Peter Friedrich Andresen. 
Johann Ulrich Basiner. 
Gottf. Ferd. Barkowsky. 
Peter Wilhelm Böning. 
Adam Böning, zugleich Kll-
ster der deutschen Kirche. 
Jacob Benjamin Böning. 
Aelterm-J.E Brettschneider. 
August Falckenberg. 
Peter Johann Freymann. 
Johann Friedrich Grönberg-
Heinrich Wilh. Hausmann. 






. Friedrich Daniel Meykow-
Johann Adolph Nicolai. 
Johann Leopold Polueatus. 
Joachim Redlin. 
Schuhmacher. 
Christian Daniel Barbe. 
Johann August Beckmann. 
Johann Gottfried Beeck. 
Johann Carl Franz. 
Johann Heinrich Jansen. 
Friedrich Heinrich Kelch. 
Carl Christoph Lampe. 
Johann Gottfried Otto. 
Johann Peterson. 
Johann Heinrich Paul. 
Johann Friedrich Reich.-
Johann Paul Rudnick. 
Schlenkrichr. 
Friedrich Reinhold Sonn. 
Gustav Alexander Stamm. 
Johann Gottlieb Wichmann. 
Johann Heinrich Wolff. 
T i s c h l e r .  
Johann Friedrich Görtz. 
Göttlich Christoph Heubel-
Nikolaus Hartmann. 





Johann Friedrich Zech. 
Carl Johann Bartels. 
M a l e r .  
Friedrich Bäuerle. 
Franz Großmann. 
Julius Reinhold Holmblatt. 
Johann Carl Oberg. 
Carl Raack. 
Fr. Wilh. Sachsendahl sen.  
CarlGottl. Sachsendahl jun.  




Friedr. Wilh. Zinoffsky. 




Friedr. Samuel Gengelbach. 
Johann Heinrich Götz. 
Hermann George Götz. 
Friedrich Gorann. 
Carl Wilhelm Kruse. 
Ioh. Strub. F. Loffrentz. 
Herrn. G Carl Loffrentz. 
Carl Loffrentz. 
Johann Otto Laiß. 
Jacob Reim. 
Job- Cbr Schumann sen. 
David Schumann med. 
Gottlieb Schumann jun. 
Sattler. 
Carl Reinhold Frimo. 
F- A. Hammermeister. 
Franz Carl Koch. 
August Ringe Wtw. 
Christian Jacob Schumann. 
Ioh. Christoph Wieghorst. 
B a u m e i s t e r .  
George Friedrich Geist. 
Ioh. Gottlieb Königsmann. 
Jacob George Knuter. 
Christian ©ottlieb Reußner. 
Buchbinder. 
Johann Franck. 
Gottlieb Woldemar Schuch. 
Johann Daniel Eteger. 
Eduard Töpffcr. 
Johann Gottlieb Zencker. 
H a n d s ch u h m a ch e r und 
B a n d a g i f t e t t .  
Johann Samuel Hclwich. 
Johann Gerh. Frischmuth. 
Paul Meyer. 
Carl August Rothe. 
K l e m p n e t ,  
Carl Engler. 
Isidor Mabilot» . 
George Müller. 
Johann Anton Weinschner. 
Stuhl m acher-
Chr. Magn. Beilicks Wtw. 

























































































































































































































































































































































































































































































Sekretair: Graduirter der Rechte Friedrich Gustav Anton 
v Schwebs-
Protoksllist: Collegien-Sekretair Carl von Cossart. 
Kanzlist: Alexander Johann Weyrtch. 
Ehstnische Distrikts-Direktion des livl. Kre­
ditsystems. 
Direktor: Carl Samson v- Himmelstiern-
Assessor: Baron Carl von Bruiningk. 
• Ludwig von Wulf. 
Ernst von Sivers. 
Sekretair: Anton Schultz. 
Rendant: Carl Harald von Bröcker. 
Kanzlist: Heinrich Zepernick. 
Kreis - Iltedicinalwesen. 
Kreisarzt: Dr. Alexius Friedrich Temler. 
Diseipel: Carl Schultz. 
Kreishcbamme: Friederike Thurau. 
Kirchspielsgericht des vierten Bezirks Dörpt» 
sehen Kreises. 
Kirchfpielsrichter: Ritter von Staden. 
Beisitzer: Wilhelm Lillewell. 
—— Iaan Bleyer. 
Peter Nagel. 
Notaire: Kandidat Neumann. 
Die ökonomische Sociekät. 
Präsident: Herr Landrichter und Ritter v. Brasch zu 
Rovkoy k. 
Schatzmeister: . 
Herr Landrath und Ritter v- Sievers, zu Heimthal. 
— Collegienrath und Ritter v. Blanckenhagen, zu AllasÄ. 
— Landrichter des dörptschen Kreises, G- von Samson, 
zu Torma 
— Baron von Bruiningk, zu Hellenorm 2C- I 
— Kreisrichter, Hofrath und Ritter von Hagemelster zu 
Alt < Orostenhof. 
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Herr Major und Ritter v. Zcckel, zu Raufenhof-
— Kreisdeputirter und Ritter von Wulf, zu Mentzen :c-
— Kreisdeputirter und Ritter v- Liphart, zu Rathshof k-
— Landrichter Baron v. Wulff, zu Schwanenburg. 
— Assessor Baron v. Wolff, zu Lettin-
— Gardelieutenant v. Richter, zu Ramkau. 
Beständiger Sekretair: A- v. LöwiS. 
Der Hülfe-Verein. 
Präsident: Se. Excellenz der Herr Generalgouverncur, 
Kurator der Kaiserlichen Universttat Oorpat, Gene-
rallieutenant, mehrerer hohen Orden Ritter Baron 
von der Pohlen. 
Direetor: Professor extr. Dr. v. Bröcker. 
Vorsteher der Armenschule - Staatsrath und Ritter Ba-
ron Ungern Sternberg. 
Inspector der Sonntagsschule ^ Professor, Hofrath Sar-
torius-
Vorsteher der Armenhäuser; Professor, Staatsrath und 
Rittet/ Dr. Moier. 
Rathsherr Kading. 
Almosenpfleger: Rathsherr Wegener-
Gehülfe: Polizeimeister, Oberst und Ritter v- Gessinsky. 
Gehülfe für die ehstnifche Gemeine: Kaufmann Milms. 
Schatzmeister: Bürgermeister Linde. 
Sekretair: Hofrath von Köhler. 
Ar b e i t s k 0 m i t e. 
Collegienrathin V.Engelhardt, Vorsteherin und Rechnungs-
führerin. 
Slaatsrakbin v. Deutsch, für Wolle- und Baumwolle-
Spinnerei, für Weben und Farben. 
Landrathln v. Grünwald, für Flachsspinnen. 
-Dofräthin von Eschscholtz, für Strickereien. 
Hofra'thin v. Köhler, für den Verkauf der Armenfabrikate. 
G e l e h r t e  A n s t a l t e n .  
Die Universität. 
C u r a t  o  r  d e s  L e h r b e z i r k s :  
ö e n c r a U i e u t e n a n t ,  B a r o n  M a g n u s  v o n  d e r  P a h l c n ,  
General-Gouverneur der Ostfee-Provinzen, Eenateur 
und Rilter des St. Wladimir-Ordens zweiter Class-, des 
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St. Annen-Ordens erster Classe in Brillanten, des 
Georgen-Ordens dritter Classe, der Preußischen pour 
le merite und des rothcn Adlers zweiter Classe, Com-
mandeur des Schwedischen Schwerdt-Ordens, Inhaber 
eines goldenen Säbels mit Diamanten und eines gol-
denen Degens mit der Inschrift: ,,Für Tapferkeit." 
Secretaire: Titulairrath Theodor Winter. 
Translateur: Gouvernements-Sckretaire Anton Hinze. 
C  o  n  s  e  i  l :  
Reetor Dr. Friedrich Parrot, Collegienrath und Ritter 
des Ordens der heil. Anna zweiter Classe, ordentl. 
Professor der Physik, Korrespondent der Kaiserl. Aka» 
demie der Wissenschaften zu St Petersburg. 
T h e o l o g i s c h e  F a k u l t ä t :  
Dr. Ernst Sartorius, Hofrath, ordentl. Prof. der Dogma-
tik und theologischen Moral, Mitglied der Universi» 
tats-Schulkommission, Dekan. 
Dr. Andreas Caspar Friedrich Busch, Hofrath, odentlicher 
Professor der Kirchengeschichte und theol. Literatur, 
Mitglied der großherzoglich - lateinischen Gesellschaft 
zu Jena. 
Dr. Adolph Friedrich Kleinert, Hofrath, ordentlicher Pro« 
fessor der Exegetik und orientalischen Sprachen. 
Dr. Julius Walter, Hofrath, ordentlicher Professor der 
praktischen Theologie-
J u r i s t i s c h e  F a k u l t ä t -
Dr. Walter Friedrich Clofsius, Hofrath, ordentl. Proics-
sor des Criminal-Rechts und Criminal-Prozesscs, der 
Rechtsgeschichte und der juristischen Literatur, Ehren» 
Mitglied der Universität Wilna, Decan 
Dr. Alexander von Reutz, Hofrath, ordentlicher Professor 
des russischen Rechts-
Dr. Erdmann Gustav v. Bröcker, Collegien - Assessor, aü» 
ßerordentlicher Professor des Provinzial - Rechts,-Eb' 
renmitglied des literarisch - praktischen Bürgervereins 
zu Riga, und Mitglied der kurlandischen Gefellschaft 
für Literatur und Kunst zu Mitau. , 
Dr. Friedrich Georg von Bunge, Privatdocent des Pro» 
vinzialrechts, Titulairrath. 
-  M e d i c i n  i f c h e  F a k u l t ä t :  
Dr. Martin Heinrich Rathke, Hofrath, ordentlicher Pro-
fessor der Physiologie, Pathologie und Scmiotik, Decan. 
Dr. Christian Friedrich Deutsch, Staatsrath, Ritter des 
Ordens der h. Anna zweiter Classe, ordentl Prot-
der Geburtshülfe, Krankheiten der Frauen und K,n« 
der, Mitglied der Sydenhaunchen med-cinischen Ge-
sellschaft in Halle und der physikalischen medicinifchen 
zu Moskau. 
Dr. Johann Christian Moier, Staatsrath, Ritter des 
Ordens der h. Anna zweiter Classe, ordentl Professor 
der Chirurgie, korrespondirendes Mitglied der literari­
schen Comität der menschenliebenden Gesellschaft zu 
St- Petersburg. 
Dr. Johann Friedrich Erdmann, Staatsrath, Ritter des 
Ordens der h. Anna zweiter Classe und des h Wla» 
dimir vierter Classe, ordentl. Prof. der Diätetik, 
Arzneimittellehre, Geschichte der Arzneiwissenschaft 
und medic. Literatur, der Universität zu Kasan , der 
naturforschenden Gesellschaft zu Moskau und Halle, 
der ökon. zu Abo und Leipzig, der physikalifch-medici-
nischen zu Moskau, Dresden und Erlangen, der phar-
macevtifchen zu Petersburg, der medicinisch - chirurgi-
schen zu Berlin, und des ärztlichen Vereins zu Ham-
bürg theils ordentliches, theils korrespondirendes, 
theils Ehrenmitglied. 
Dr. Franz Sahmen, Hofrath, Ritter des Ordens deS h. 
Wladimir vierter Classe, ordentl. Professor der Th«-
rapie und Klinik. 
Dr. Johann Friedrich Eschscholtz, Hofrath, Ritter des 
Ordens des h. Wladimir vierter Classe, ordentlicher 
Professor der Anatomie und gerichtlichen Arzneikunde, 
Mitglied der Kaiserl. naturforschenden Gesellschaft 
Zu Moskau und der Königl. Leopoldinischen Akademie 
der Naturforscher zu Bonn, Mitglied der allgemei­
nen schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, der 
Kvnigl. botanischen Gesellschaft zu Regensburg und 
der Kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst in 
Mitau. 
Dr. A- F. Hueck, außerordentlicher Professor der. Medicin 
und Profector. 
1,1 Herrmann v. Köhler, Hofrath, Privat«Oocent d»r 
Medicin. 
n r  c m  -  P b i l o s o p h i s c h e  F a k u l t ä t :  
"r. Martin Bartels, Staatsrath, ordentl. Prof. der cct# 
"en und angewandten Mathematik, korrespondirendeS 
Mitglied der Kaiser! Akademie der Wissenschaften in 
n Zw' Petersburg, Decan der ersten und dritten Classe. 
Moritz von Engelhardt, Collegienrath, Ritter des Or­
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denS der h. Anna zweiter Classe, ordentl. Professor 
der Naturgeschichte überhaupt und der Mineralogie 
insbesondere, Correspondent d r Kaiserl. Akademie der 
Wissenschaften zu St- Petersburg, ordentliches Mit» 
glied der mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersb•, 
der naturforschenden Gesellschaft zu Moskau, der mi« 
»cralogischen Societat zu Jena, der Wetterauschen 
Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, der Kurl. 
Gesellschaft für Literatur und Kunst, und der livländ. 
gern und ok. Societät Ehrenmitglied, Decan der zwei« 
ten und vierten Classe 
Dr. Carl Friedrich Ledebour, Staatsrath, Ritter des Or« 
dens der h- Anna zweiter Classe, ordentlicher Profes« 
foc der Naturgeschichte überhaupt unb der Botanik 
insbesondere, korrespondirendes Mitglied der Kaiserl-
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, Mit« 
glied der Gesellschaft natucforschender Freunde zu 
Moskau und Berlin, der pharmaeevtifchen Gesellschaft 
zu St. Petersburg und der mineralogischen Gesellschaft 
in Jena, Ehrenmitglied der hol. gemeinn. und ökon. 
Societat, Correspondent der medico-botanifchen Gesell« 
schaft zu London. 
Dr. Gottlob Benjamin Jäsche, Staatsrath, Ritter des 
Ordens des h. Wladimir vierter Classe, ordentl Prof. 
der theor. und pract. Philos., Direktor des pädagog. 
phil Seminars 
Dr. Carl Morgenstern, Staatsrath, Ritter des OrdenS 
des h Wladimir vierter Classe, ordentl. Prof. der 
Beredsamkeit, alrclassischen Philologie, Aesthetik und 
Geschichte der Kunst, Universitats-Bibliothekar, Di» 
rector des Museums, der Kunst und des padag- Phi l .  
Seminars, Ehrenmitglied der Kaiserl. Akademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg, Mitglied der Kais. 
Gesellschaft für die Geschichte und Alterthümer 9tufr 
lands zu Moskau, korrespondirendes Mitglied der 
Königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen 
und der Academia Italiana, Ehrenmitglied der Königl. 
Akademie der Wissenschaften zu Erfurt, der Gesell« 
schafr zur Beförderung der Geschichtskunde zu Frei« 
bürg im Breisgau, und der Großherzoglich-lateinischen 
Gesellschaft zu Jena, Mitglied der Berlinischen Ge« 
sellfchaft für utsche Sprache und der Kurl- Gefell-
schaft für Lltccarur und Kunst zu Mitau. 
Dr. Friedrich Georg Wilhelm Etruve, Collegienrath, Rit» 
ter des Ordens der h. Anna Zweiter Ckasse, oröenkli-
eher Professor der Astronomie, Ehrenmitglied der 
Kaiserl- Akademie der Wissenschaften zu Sk- Peters» 
bürg, Mitglied der astronom. Gesellschaft und der 
Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in London, so 
wie der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften m 
Copenhagen, Ehrenmitglied der livländ. gemeinn. uno 
ök. Societät, der Hamburger mathematischen Societät, 
und Mitglied der kurl. Gesellschaft für Literatur und 
Kunst. 
Dr. Carl Ludwig Blum, Hofratb, ordentl. Prof. der sta­
tistischen und geographischen Wissenschaften. 
Dr. Friedrich Krufe, Hosrath, ordentlicher Professorder 
historischen Wissenschaften, dirigirendes Mitglied des 
Thüringisch-Sächsischen Vereins zur Erforschung deS 
vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner Denk-
male, der deutschen Gesellschaft zur Herausgabe der 
Quellen«Schriftsteller des Mittelalters, der Königlich 
danischen antiquarischen Gesellschaft, der deutschen 
alterthumsforschenden Gesellschaft in Leipzig, Ehren« 
Mitglied der ökonomischen Societat in Leipzig, der 
Voigtlandischen antiquarischen Gesellschaft, der N«f= 
säuischen Gesellschaft für Alterthumskunde, der Frey» 
burger Gesellschaft für Geschichte und Alterthums-
runde im Breisgau, der fchlefischen patriotischen Ge-
feufchaft und der Lausitzer Societät der Wissenschaften. 
. Friedman« Göbel, Hofrath, ordentlicher Professor der 
^hemie und Pharmacie, Mitglied deS Großherzog!. 
Bodifchen landwirthschaftlichcn Vereins in Ettlingen, 
Ehrenmitglied des Apotheker Vereins im nördliche» 
Deutschland, des pharmaeevtifchen Vereins in Baiern, 
der Großherzozl. mineralogischen Societät in Jenaji 
correfpondirendes Mitglied der Gesellschaft für Wtf» 
ftnschaft und Kunst zu Gent. 
r
* *->• Friedlander, Hofrath, odentlicher Professor der 
«amecal«, Finanz- und Handlungs-Wissenschaft. 
. Friedrich Schmalz, Hofrath, ordentlicher Professor der 
-Ceronomte und Technologie- ' 
Kanzelei des Sorijeifö, 
raJre 1 ^ollegieruRegistratoc Carl v. Forestier. 
«anzust: jacob Friedrich Mühlberg. 
Georg Naritz. 
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Leckoren lebender Sprachen. 
Otto Benjamin Rosenberger, Hofrath, Ritter des Ordens 
der h. Anna dritter Classe, Direktor der dorpatischen 
Schulen, Lector der lett. Sprache. 
Johann Friedrich Thorner, Titulairrach, Lector der eng-
lischen Sprache. 
Charles Pezet de Corval, Titulairrath, Lector der franz. 
Sprache. 
Alexander Tichwinsky, Collegien-Assessor, Lector der russi« 
schen Sprache. 
Samuel Boubrig, Diaeonus, Lector der ehstn- Sprache. 
Carl Eduard Raupach, Titulairrath, Lector der deutschen 
Sprache-
Lehrer der Künste. 
Justus v. Dave, Titulairrath, Lehrer der Reitkunst. 
Carl August Senff, Hofrath, Lehrer der Zeichnen- und Ku« 
vferstecherkunst. 
Nikolaus Thomson, Lehrer der Musik. 
David Tyron. Lehrer der Tanzkunst. 
Daniel Stöckel, Lehrer der Schwimmkunst. 
Wissenschaftliche Instituts - Ausseher. 
Heinrich Gebhard, stellvertretender botanischer Gärtner. 
SR- v. Behaghel, Inspektor des phystcalilchen Cadinets-
Emil Anders, stellvertretender Bibliothekar »Gehülfe. 
Wilhelm Preuß, Collegienassessor, Ritter des Ordens des 
h. Wladimir vierter Classe, astronomischer Observator. 
Friedrich Nestler, Assistent des chirurgischen Klinikums. 
Johann Brückner, Assistent des medicinischen und geburts-
hülfiichen Klinikums. 
Benjamin Groß, Vorsteher der klinischen Apotheke. 
Mechaniker. 
Johann Brücker, Mechanikus. 
Franz Tschetschel, Verfertiger chirurgischer Instrumente-
Verwalkende Behörden der Universität. 
Die Censul - Koniität: 
Präsident; Se. Excellenz der Herr Curator des dorpati« 
schen Lehrbezirks :c. Generallieutenam und Ritter Ba-
ron von der Pahlen. 
Censor Staatsrath und Ritter Professor Dr. Erdmann. 
Collegienrath und Ritter Professor Dr. von En« 
gelhardt. 
Sekretaire: Titulairrath Salemann. 
Kanzlist: Eduard Paul. 
C e n s o r  i n  A u f t r a g  d e s  G e n e r a l g o u v c r ,  
n e m e n t s :  
Professor extr. Dr. von Bröcker. 
Directorium: 
Präses: der Rector-
Mitglieder: die Decane Prof. Sartorius, Clossius, Rathke, 
Bartels, v. Engelhardt. 
Sekretair: Carl v. Forestier-
Kanzlist: Jacob Friedrich Mühlberg. 
Georg Naritz. 
Appellationg - und Nevis?onS - Gericht; 
Präses: Professor Reutz. 
Beisitzer: die ord. Prof. Ledebour, Sahmcn, Moier, Blum, 
Iäsche und Kruse. 
Sekretair: Carl v. Forestier. 
^anzlist- Jacob Friedrich Mühlberg. 
Stellv- Kanzlist: Georg Naritz. 
LI I I  i Dersi tdfs -  Gericht: 
Präses: der Rector-
Mitglieder: der jurist Decan Pros. CloNlus. 
Syndikus: Carl Friedrich v- d. Borg, Collegicn-Sekret-, 
Director der UniversitätS Kanzleien. 
Notarius: Carl v- Witte, Collegien-Assessor, Ritter des 
Ordens der h. Anna dritter Classe-
Kanzlist: Theodor Paul. 
Rentkamiiier: 
Präses: der Rector. 
Mitglieder: die Oecane Prof. Engelhardt, Sartorin5, 
Rathke und Bartels-
Sekretaire: Gustav e. Forestier, ColleKien-Rcgistrator-
Stellv. Buchhalter-Gouv »Sekretair Martin Asmuß. 
Kanzlist: Wilhelm Seezen. 
?s 
Schuscominisston: 
Präses: der Rector. 
Beständige Mitglieder derselben: die ord- Prof. SartotiuS, 
Erdmann und Friedländer. 
Sekretair - Carl v Witte, Coll.-Assessot, Ritter des £>c 
dens der h. Anna dritter Classe. 
Kanzlisi: Paul Strange, Gouvts.«Sekretair-
Zok Ant. Gotthelf Groskurt, Gouvts.« Sekr. 
Julius Westberg. 
B i b l i o t h e k :  
JDirector- Prof. Morgenstern 
Sekretair: Carl Anders. 
Stellv. Bibliothekar-Gehülfe: Emil Anders 
Kanzlist: Titulairrath Anton Leibnitz. 
P e d e l l e :  
Oberpedell: I. M- Hohnsen. Pedelle: F. Kellner, P. F 
Picard, I. Baumann und F. Schmidt. 
Oeffeutliche Lehranstalten und Schulbeamte. 
Hofrath, Inhaber des Ehrenzeichens untadelhafter >5-jäh« 
riger Oienstfuhrung und Ritter des Ordens der l)eil. 
Anna dr.tter Classe, Otto Benjamin Gottfried Ro, 
senberger, Gouvernements-Schuldirektor. 
G y m n a s i u m .  
Oberlehrer der Religion, griechischen und hebräischen Spra« 
che, August Carlblom-
— lateinischen Sprache. Collegienrath und In-
Haber des Ehrenzeichens untadelhafter 20# 
jähriger Dienßfuhrung, Dr. Simon Malm-
gren 
— — griechischen Sprache, Collegien-Assessor Gu­
stav Carl Girgensohn. 
— — lateinischen und deutschen Sprache, Colle-
gienrath und Inhaber des Ehrenzeichens 
untadelhafter -o« jähriger Dienstführung^ 
Carl Theöd»r Herrmann. 
0 
Oberlehrer der historischen Wissenichaften, Hofrath und 
Inhaber des Ehrenzeichens untadeihafter 
20-jäbriger Dienstführung, Johann Wilhelm 
Hachfeld. 
— mathematischen Wissenschaften, Inhaber 
des Ehrenzeichens untadelhafter «6-jähriger 
Dienstführung, Paul Conrad Martin So« 
kolowsky. 
Wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath und Inhaber deS 
Ehrenzeichens untadelhafter »5-jähriger 
Dienstführung, Johann Ludwig Boubrig. 
Carl Christian Masing. 
kehrer der russischen Sprache, der Geschichte und Geogra-
vhie Rußlands, Collegien-Assessor und Inhaber deS 
Ehrenzeichens untadelhafter -5«jähriger Dienstfüh-
rung, Alexander Tichwinsky. 
der franz. Sprache, Titulairrath Carl Pezet de 
Corval. 
deS Zeichnens und Schreibens, August Hagen. 
— d e r  M u s i k  u n d  S i n g k u n s t ,  T i t u l a i r r a t h  C a r l  F e r «  
dinand Biedermann-
Unterteilet der russischen Sprache, det Geschichte und 
Geogtaphie Rußlands, Peter Preis-
E l e m e n t a r l e h r e r  -  S e m i n a r i u m .  
Inspektor und Hauptlehrer, graduirter Student der Theo« 
logie. Dietrich Heinrich Iürgenson-
kehrer des Gesanges und der Musik, Titulairrath Carl 
Ferdinand Biedermann 
K r e i s s ch u l e. 
Schulinspektor und wissenschaftlicher Lehrer Michael Ger« 
hard Schwan-
Wissenschaftlicher Lehrer Johann Samuel Boubrig, Pa# 
stor diacanus und Lector der ehstnischen Sprache. 
Lehrer der russischen Sprache und des Schreibens, Titu« 
lairrath George von Romberg. 
— Geschichte und Geographie Rußlands, Pete« 
Preis-
E l e m e n t a r s c h u l e  f ü r  K n a b e n .  
Johann Laaland. Lehrer der ersten deutschen Stadt «Ele« 
mentar« Knabenschule 
Collegien-Sekr. Johann Gotthelf Schultz, Lehrer der zwei« 
tcn deutschen Stadt-Elementar-Knabenschule. 
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Lehrer dsr russischen Sprache in beiden Elementarschulen: 
Peter Preis. 
T ö c h  t e r s c h u l e .  
Wissenschaftlicher kehrer; Titulairrath Ferdinand Bieder-
mann. 
Soll- - Sekr. und Inhaber deS 
Ehrenzeichens untadelhafter 15-jähriger Dienstführung 
Martin Asmuß. 
kehrer der Zeichnenkunst: August Hagen. 
Oemoifelle Caroline Eberhardt, erste Lehrerin für Hand« 
arbeiten und Aufseherin. c , . 
— C a t h a r i n a  G i e l l e t ,  z w e i t e  L e h r e r i n  f ü r  H a n d -
arbeiten. 
E l e m e n t «  r - M ä d c h e n  s c h u l e .  
Madame Lorenz, Elementarlehrerin. 
Privat »Lehranstalten: 
2 )  f ü r  K n a b e n .  
Die Privat-Lehranstalt des Hrn. Carl Vresinsky. 
* — — Bernhard Dittler. 
— — Coll-Ass.W.Hachfeld.. 
b) für Mädchen. 
JDie Privat - Lehranstalt der Frau Hofr. Elis. Herrinan«. 
— — DemoneUe Chr. Hartman». 
— Amalie Heynich. 
— — Henr. Sahmen. 
des H. Oberl. Paul Sokolowsky. 
der Madame Amalie Zabelt. 
A n e k d o t e n .  
Eine junge Dame, welche in einem Musikladen zu 
London mehrere Arien gekauft hatte, wollte eben in den 
Wagen steigen, als ihr einfiel, daß sie ein Stück aus einer 
neuen komischen Oper sich nicht hatte geben lassen. ,,Mein 
ßevr, sagte sie zum Ladendiener, als sie wieder hineintrat, 
ich habe noch etwas vergessen, um das ich sie auch bitten 
will." — „Was meinen sie, holde iDame?" fragte der 
Comis. — „Den Abschiedskuß, bevor wir scheiden." — 
Der junge Mensch schwang sich plötzlich über den Laden-
tisch und gab ihr einen Kuß, der unfehlbar mehr wcrth 
war. als ein in Noten gesetzter, den er nicht kannte. 
Man fragte eine vornehme Dame, deren Gatte sich 
wegen eines Staatsverbrechens verborgen halten mußte: 
,,wo ist ihr Herr Gemahl?" „Ei, erwiederte sie, ich halte 
ihn versteckt-^ Dieses Bekenntniß erfuhr der Monarch, 
" ließ sie zu sich kommen. „Sie wissen, wo ihr Mann 
Mi, sagte er; wenn sie es nicht entdecken, so wartet ihrer 
die Folter." „Ja, entgegnete die Dame, ich weiß, wo er 
tu, er ist in meinem Herzen, da können sie ihn finden." 
Ein Handwerksbursche reisete mit einem Juden nach 
«ranksurt, und hatte nebst einem Bündel einen schweren 
Mantel zu tragen. Als sie in das erste Wirthshaus ka-
mcn, und die Zeche bezahlen sollten, sagte der Handwerks-
vursche zu dem Juden: „Ach! ich habe kein Geld bei mir, 
V™ weiß mir jetzt nicht zu helfen, bis ich nach Frank-
Jomme/ leihet mir doch einen Thaler, sobald wir da-
^ kommen, will ich euch wieder bezahlen. Indessen 
lioux meinen Mantel dafür zum Pfände" Der Jude 
uey chm einen Thaler und nahm den Mantel zu sich-
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Da sie nun nach Frankfurt an das Thor kamen/ nabm 
der Handwerksbursche einen Thaler heraus, und bedankte 
sich, daß er ihm seinen Mantel so weit getragen hatte. 
„Ist eS wahr, daß die Appenzeller blind auf die Welt 
kommen?" fragte Jemand einen jungen Einwohner dieses 
Cantons? „Ja freilich, erwiederte er, aber dafür sehen 
sie auch in meinem Alter so gut, daß sie bei dem ersten 
Anblick einen Narren wie Euch, von einem klugen Men« 
schen unterscheiden können." 
Ein Hausherr fiel betrunken in die Flamme; 
Die Magd rief Hülfe! — Daß dich Gott verdamme! 
Schrie die erzürnte Frau; Du Schwätzerin, sei still! 
Mein Mann, als Herr vom Haus, kann liegen wo er will-
Bei den zahlreichen Todesfallen rief ein zartnerviges 
Frauenzimmer, als eben wieder ein Leichenwagen an ihrem 
Hause vorüber fuhr, in großer Angst: „Das fatale Ster« 
den bringt mich gewiß noch unter die Erde." 
Lord Chasterfield fragte einst eine Dame von 70 Iah« 
ren, in welchem Alter sich die verliebten Neigungen der 
Frauenzimmer zu verlieren pflegten? und erhielt zur Ant< 
wort - „Wahrhastig, Mylord, das weiß ich Ihnen nicht 
zu sagen; Sie werben wohl eine ältere fragen müssen, als 
ich bin. 
Mehrere Studenten neckten in einem Wirthshause ei> 
ncn Landsmann besonders darüber, daß er einen geflickten 
Rock anhatte! er ließ sich eine Weile zum Besten haben. 
Endlich sagte er: „mein Rock ist zwar nicht so schon, als 
die ihrigen, aber ungeachtet dessen bin ich reicher, al? ei­
ner von ihnen." „Wie so?" fragten die Studenten. Je-
ner antwortete: „Sie haben an mir einen Narren, 
«der an ihnen ein ganzes Dutzend." 
„Ach schweige doch — sagte Meister Henke zu andern 
Bauern in der Schenke — der Teufel ist und bleibt 00a) 
ein bloßes Hirngcspenst." — „Du lügst, rief Peter aus, 
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ich sage eS unverholen, denn giebt es keinen Teufel mehr, 
wer wird hernach unfern Amtmann holen?" 
Ein Witzling ging einst an einer Barbierstube vorbei, 
und alö er die dienstbaren Geister darinnen sah, rief er voll 
Selbstgefühl über den schönen Einfall, zum Fenster hin« 
ein: Habt ihr auch schon einen Affen rasirt? Nein, aber 
treten Sie herein, und wir wollen den ersten Versuch ma« 
chen. 
AlS Moser sich in seinen frühern Jahren in Wien 
aufhielt, sagte ihm einst das Dienstmädchen im Hause, 
wo er wohnte: „Sie singen alle Tage so schön." Er 
antwortete ihr, er sei bereit, wenn sie daran Gefallen fin« 
de, ihr fein Gesangbuch zu leihen. Sie nahm es mit 
Dank an, da er versicherte, daß nichts wieder ihre Re« 
ligion darin sei: des andern Tags sang sie sehr lange, aber 
ohne Melodie. Als sie nun Moser fragte, was sie so lan-
ge gesungen habe? antwortete sie, es sei ein gar schönes 
Lied, e6 sei aber sehr lang. Als er nun darauf drang, 
daß sie ihm endlich das Lied zeigte, fand er, daß si« das 
Register gesungen hatte. 
Ein Dieb wollte an einem schonen Winterabend eme 
L a t e r n e  s t e h l e n .  A l s  e r  e b e n  h i n a u f k l e t t e r t e ,  u m ö t e  1  
terne auszuheben, sah ihn der Wächter. „Was wollt ^ r 
da machen?" fragte ihn derselbe. „Ich putze nur nur v 
Licht, mein Freund! damit ich sehen kann, wenn ich vo 
beigebe, weil er es nicht thut." 
Zwei Leute getiethen mit einander in einen harten 
Wortstreit. Der eine kam in Hitze, und gab dem andern 
eine derbe Ohrfeige. „Zum Henker, erwiederte dieser, soll 
das Spaß oder Ernst sein?" "Ernst," antwortete der Erste 
trotzig. „Das ist dein Glück, versetzte dieser, denn der« 
gleichen Spaße verstehe ich nicht." 
. Ein deutsches Mädchen wurdc^ ^"J^tlidnae: — 
hehnisch gefragt: was sie ihrem Bräutigam mttbti g 
„die Keuschheit" erwiederte sie mit Wurde. 
Ein Pfarrer auf dem Lande hatte öfters fürchterliche 
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Träume, zwar so, daß er laut aufschrie. Emst träumte 
chm, Diebe brachen in seinen Pfarrhof, und in der Anast 
schrie er um Hülfe. Der Nachtwachler hörte draußen das 
Geschrei, er eilte um einige Bauern, dem Hrn. Pfarrer beizu-
stehen. Als sie an die Thüre kamen, fanden sie selbe 
verschlossen, sie wollten solche erbrechen, der Pfarrer er-
wachte, glaubte wirklich, Diebe wären im Pfarrhofe, und 
sprang in der Angst zum Fenster hinaus. Die Bauern, in 
der Meinung, es wäre ein Dieb, prügelten ihn derb ab, 
erst nachher entdeckten sie den Irrthum. 
Lessing verglich einst die Welt mit einer Uhr; das 
Gewicht an ihr ist — ein Geldsack, die Unruhe — das 
Frauenzimmer. 
Man fragte Jemanden: was er denke, wenn er an 
nichts denke? Er gab zur Antwort: Er denke, wie er dem 
antworten wolle, der ihn nichts frage. 
Der Gras v% F. verlor im Bade zu Baden am Fa-
raotisch eine betrachtliche Summe. Die Grasin v. B- be­
dauerte ihn über seinen Verlust. — „O, meine gnadigste 
Grafin, sagte er, mich müssen sie nicht beklagen, aber wohl 
meine Glaubiger, die verlieren am meisten dabei " 
.Die dritte Frau des berühmten Dichters Milton hat-
te einen schlechten Charakter, sah aber sehr schön aus, so 
daß Lord Buckingham eines Tages im Scherze zu Milton 
sagte : „Ihre Frau ist eine wahre Rose." — „Dieß ist 
möglich, erwiederte seufzend der Dichter; allein ich habe 
das Unglück, blind zu sein, und habe noch nichts als 
Dornen geführt." 
Einst fragte man einen Bedienren: wie sich sein Herr 
befände? Seit einigen Tagen nicht sehr wohl, gab er zur 
Antwort, es ist ihm ein Fluß auf das Gewissen gefallen. 
Man fragte den Aristoteles, warum er so gerne schöne 
Frauenzimmer sähe? — So kann nur ein Blinder fragen, 
antwortete er-
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Ein Vater spielte mit seinem kleinen Sohne. Nicht 
wahr, Vater - fragte der Knabe - wenn ich einmal so 
hoch gewachsen bin, (er bezeichnete e.ne gewisse Greße) 
dann bin ich nicht mehr klein? . , 
V a t e r .  N e i n ,  d a n n  b i s t  d u  e i n  g r o ß e r  B e n g e l .  
K n a b e .  W i e  d u ?  
Ein Irländischer Großer, dem man die schönen und 
boh-n Zimmer im Schlosse zu Kensington zeigte, wollte 
darauf wetten, daß er einen Mann kenne, der nicht gerade 
darin stehen könnte. Die Wette schien fo sonderbar, daß 
sie ihm alle Anwesende hielten. Der Irlander ging fort, 
führte einen Bucklichen herein, und strich ohne Wieder-
sptuch die niedergelegten Summen ein. 
Seridan ging einst von einem sehr reichlichen Abend-
tffen im Theater Drury-Lane nach Hause, und fiel m 
einen Kohlenkeller- Als er den Kohlenverkäufer ausschalt, 
daß er kein Licht an der Treppenthür habe, nahm sich die 
Frau ihres Mannes an, und antwortete Seridan sehr 
derb. Nim/' sagte dieser, der sich übrigens nicht beschä­
digt hatte, ,,denkt sie denn, daß ick ihre Kohlen einstek­
ken werde?" „Das nicht," antwortete die Frau, „aber 
Ihre Nase kann mir den ganzen Keller in Brand stecken." 
, Als der Freiheitsbaum den 15. Jan. 1793 in Mainz 
aufgerichtet wurde, war kein Bürger dabei gegenwartig; 
denn wohl zu merken ist, daß der größte Theil der Main-
jcr Burgerschaft Vernunft genug besitzt, solche Tollhäus-
»erstreiche zu verabscheuen. Nur die edlen Klubbisten und 
eine Anzahl der dort kantonirenden Franzosen hatten sich 
bei diesem Narrenspiele eingefunden, und riefen: Es lebe 
die Nation! Es lebe die Gleichheit und Freiheit'. Ein 
ehrlicher Jude kam auf den Markt, um die Posse mit 
anzusehen. Er fragte einen neben sich stehenden Klubbisten, 
»nicm er den Freiheitsbaum betrachtete: Mein was be» 
Deutet denn daö lieber Herr? „Das ist der Baum der Frei-
r'V'— Nu und was ist das für a Kappel, das eben 
steckt? „Das ist die Freiheitsmütze." Ach was man 
in der Welt siehgt, versetzte der Ebräer, aBaum 
*
ne Wurzel und a Kappel ohne Kopf — mei! m?«! 
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. Als die Franzosen in'Sveier standen, trug ein Jude 
ein abgeschlachtetes Schwein über den Markt. Einer der 
Vorübergehenden rufte ihm zu: Jude, du verunreinigst 
dich. Was machst du? Dieser gab ihm hierauf zur Ant-
wort: Nu was ist der mer? — Das ist die Toleranz, die 
Frethelt, die Gleichheit! 
Ein Bauer war ohne Unterricht aufgewachsen / und 
ging auch nicht in die Kirche. Dieß verwiest ihm einst 
der Pfarrer, und fragte ihn zugleich: ob er auch fleißig 
in der Bibel lese? „Nein, sagte der Bauer, ich kann nicht 
lesen." /,Jch glaube, er weiß gar nicht,».wer ihn erschaf­
fen hat!" fuhr der Pfarrer fort. „Nein# ich weiß es 
nicht!" war die Antwort des Bauern. Hter wendete sich 
der Pfarrer zu einem kleinen Schulknaben, der eben da 
stand: „Mein Söhnchen, wer hat dich erschaffen?" „Gott, 
der Vater!" sagte der Knabe. y,Nun, sprach der Pfarrer 
entrüstet zum Bauer, schämt er sich nicht, alter Mann, 
daß so ein Kind etwas besser weiß, als er?" „Das ist kein 
Wunder, versetzte der Bauer; dieser Junge ist noch nicht 
lange erschaffen worden, der kann es schon noch wissen; 
aber bei mir ist es schon lange her." 
Ein Englander speisete einst in einer großen Gesell­
schaft. Ein Gewitter stieg auf, ein Blitzstrahl schlug in 
das Zimmer, warf den Bedienten, der den Englander be-
diente, zu Boden, jedoch ohne ihn zu verletzen, und er-
schreckte die ganze Gesellschaft aufs äußerste- Jener wand-
te sich darauf ganz ruhig um und sagte zu dem Bebten-
ten: ,,Erinnere mich morgen doch, daß ich meine Blitzab­
leiter auf das Haus setzen lasse.'' 
Die Soldaten des fürstlichen Kontingents zu Bucker­
burg erhielten bei ihrem Abmarsch zur Reichsarmee vor 
der Schlacht von Kunnersdorf rauchlederne ungewichste 
Schuhe als Montirungsstücke- „Warum die Leute wohl 
braune Schuhe bekommen?" fragte ein Bürger bei ber 
Austheilung. ,,Nu, meinte ein Jude, die Wichs werden 
sie schon da droben kriegen." 
~ . n 
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Ein Hoftöpfer in Dresden machte auf seiner Scheibe 
allerhand Büsten und Figuren, um damit die Oefen zu 
dekorircn. Unter andern gelang ihm das Brustbild von 
Alexander dem Großen und Karl dem Zwölften nicht übel. 
Man lobte und kaufte. Dieß ermunterte dem Hoftöpfer 
so sehr, daß er sich ein prächtiges Schild mit der In-
schrist machen ließ: „Meister Franz Bock, königl- und 
kurfürstlicher Potentaten- und Monarchenmacher." 
Oer Herzog von Curland kommandirte im Jahre 1745 
in ben Nieberlanben die alliirte Armee gegen Frankreich. 
Auch die holländischen Truppen stanben unter seinem Be­
fehle- Bei einem Manoeuvre befahl ber Herzog einem hol-
länbischen Major, eine gewisse Anhöhe mit hundert Pfer-
den zu besetzen. „Wohl, Ew. Hoheit, sagte der Major; 
soll ich die Mannschaft auch mitnehmen?" 
Ein Violinist, ein sehr mittelmäßiger Künstler, rühm­
te sich in einer Gesellschaft, daß er so glücklich gewesen sei, 
in einer Auktion den Bogen zu erstehen, womit der be-
rühmte Tartini gespielt habe. — „Schade, versetzte Einer, 
daß Sie die Hand nicht mit erstanden, die diesen Bogen 
sonst geführt hat." 
Ein dummer Teufel sah einen Spitzbuben zum Galgen 
tilgen. „Was hat ber Mensch gethan?" fragte der dum-
Sr rJt einen Juden, der neben ihm stand- „Stellen 
~
te
. I'* vor, antwortete dieser sehr ernsthaft, er hat im 
gongen Winter Schnee in einem Backofen getrocknet, und 
^ lhn dann für Salz verkauft." — „Ach, der infame 
ßeroalt" ^Ö0te ^ dumme Teufel, und wunderte sich 
m j t  w a r d  a u f  d e r  S t r a ß e  d u r c h  e i n e n  J u n g e »  
l e h r / n g e w o r f e n -  „ W a r t ,  i c h  w i l l  d i c h  w e r f e n  
eben"'J'ef er ärgerlich. - „Na, ich dachte, Sie hätten 
Bursche es schon kann," entgegnete der kecke 
Jemand ging sehr schnell euf der Straße. Sein 
Freund begegnete ihm und wollte ihn aufhalten. Er aber 
wollte nicht Rede stehen, sondern sprach: „Laß mich geben, 
ich muß fort, muß zum Docktor. denn meine Frau gefällt 
mir nicht" — „Halt tief der Andere, nimm meine auch 
mit, die meinige gefallt mir auch nicht" 
Ein abgesetzter Amtmann fragte die Bauern, wie sie, 
mit ihrem neuen Amtmann zufrieden seien? — „Je nun) 
sagte ein Bauer, neue Schuhe drucken " Ein Anderer 
setzte schnell hinzu: Die alten thaten's auch, wenn wir 
fie nicht schmierten." 
Ein Edelmann ritt über eine Brücke zn R. Sein 
Pferd strauchelte und fiel- Ein Madchen, welches eben 
vorüber ging, lächelte. „Za, fagte der Reiter, der sich 
schämte, mein Pferd macht es immer so, wenn es ein Freu­
denmädchen sieht " — „Wenn es so ist, versetzte das Mad-
chen, ohne sich lange zu besinnen, so rath' ich.Ihnen, 
nicht in die Stadt zu reiten, denn dort bricht es sicherlich 
den Hals. 
Der Druck wird gestattet-
Dorpat, den 4» September 18Z0. 
M -  v .  E n g e l h a r d t ,  C e n f n .  

